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- :WilL VISIT CHICAGO, Cl.EVELAI\. i. LOUIS, CINCINNATI, TOLEDO AND 
TORONTO-VISll'Eo MONTREAL LAST WEEK 
I'Jwld,nt Sdolealn,.r left Now Yortt Sthl•lntu ad4nMt4 a n11mber ot l.bb otrlkt not onl7 for tiM nnwal 
fllf an o,.-ln;...Uon !.our lhrourh lhe local uecutl"t mHtlnlfl ODd all<> a of .,....mtllt.. •Lih lht lc!U.....tl 
llkldlt Wut ud tbt Wut. 1 )11 ad- 1~narol momber mutinJ'. Tlle d'"' emplo;,.n bill for tho ax(ormlllatlon 
c1Aioa1o •illt1111 the lrolfl'er l&cl•' ololo.,...eha4atU....""'etlllllwu o1tl,.pett¥ .,.•tlhos-wblellh ... , 
Oo '¥1'ednooob7 laot, No .. tmlooi' 8, Wllne 111 Mor¥nol, Praldnt I proprlot.. th,.. U..n now, 11\d to ..... 
• P"!':tllt fflll.ln in - eucb eltl .. Ukt t.oulltho,.nonlotrlbla Jull&!']', been malllp\Jiq Ill tbo loc-al \nelo 
Clolcqo, Clo .. lnd, 51. Lctt~ll, Cln· a t the lroll'lnrllnJ' of tile Sprllla - and bn beeoa .. 1 nal meuee \0 
:;:a!,T:.,":;,!"! ;,.~M ~ [ ;•;::•.,. •;:;•~·•;,;•;;;u~';;"";;;";;.,;,' •;;;•;;~.;·~~"';:;,;;•;;;•";;•~;,;•;;,• "";;;;,;";;;";;"~~= 
:F'.:?:ED:,':.~::".!"::!! Longuet Reception Meeting 
.. ~~~~!" .. ,::-:lie~«~! this Sunday at Cizrnegie Hall 
otlho C'-"1&1111 c.. ... u... •llldl 
l..ttii~P...,...atStlllul'lftan4 
tM Ontrol El;.n.tl" a...rd l.o la-
•t.tlpt.cM<Ih.lo!lloncltotllodu"or 
• to oopn\ae _e .. •rr eh7 end loe.o!Lty 
.. u.., l&dJo.- ........ ,.w, '"' bolac 
:::~:.~CEa'S VISIT TO 
• MONnE.U. 
A.o npertad 1&tt ..-..k, l'...Wtllt 
SdiiMilll:••~tlolllolllrtalaWHII 
ap W Ute biiHIIU of tile lou! or· 
LONCUET IN ~ ON MOVEMBER 15TH 
TM worhn aa4 Soclal.llu o1 Nn' 
~::,tt!.:::~ir~~n. 8::!; :.7. 
(-adnctptloato Jeul.oftcuet, 
:!;~ Man'e an•Uotl, at Cat:r~t«<e 
cab arw 11~atl7 T'IICIIIHt.ecl not to 
:s-::~a.~a~~~~ .. ~ 
wlll .. •-•onlrole..,tnlqaada 
~dt-ulnltlnofMllclaril7 
'*- tta.<o~- 10Wbn .. 
.....w ... tr. 
Ticbtlotrwl.lolannb>COIIM 
Ate.JIU-ffa~r ... 
.... _ ........ ,U.. .... Ilftlll 
Joint Boa,.. e f the Cluii.Uen' 
Unln 1f Now York fro• oll.lltou 
wllo 111W11d ~1taacl ferel«tiol for 
th olko of bQln.,. qut hal Mu 
dOMd. 
The •orl< of lh~ O~)..:llon •nd II•• 
Eumlnollon Com"'lueeo 1'!11 Mai• 
now. E'fl~ofthtundl4atn 
wlllkuttoo,poarbefo .. tltenm· 
mltt.tH,I'hlelr.Cintlotof ·llMrut•nl 
........ ,, the JDla1 Boord ud Lila ' 
~·llod-ntarloutfdoeloull. 
n...l'OII.atW...wiU~ao..;r 
_..,.,•M•DCIIJ',N""e""bert:,a\ 
IHo'dwkladof,oft.enllonat><i,..l! 
wort uatll Wl'dn..U.7, N'onmWr 
UOo,ottbe ..... eflloaltallaiiC..k· 
aokon' Ualoa, t:a Zaot 14th s:"et. 
Tllollttoftllllt.topplleaallf..,.all 
theloulo•IU bofo11dlaollltbet 
pkcoofthlo .. uo. 
--
r. IUotrlll U...c..ka.okon' U11· 
Co•r .. e1eaa~ti11a,....... 
atlllllllda-o!tlMo...,o.u.t""'"" 
-t-.rrr.-.Ket.tllp~ 
r-·th Sci.lallat' ... ...a.t..n' 
--·t o1 Elli"'Pt .. u.. •ll'l'bn =.·~=-:e_,..:· ::; ~ .. ~r•~.:.····~,_; Mbt5ell l'rlell ,.,.. ....,. ,_,w.. •J ... Z...,..l. J:art Xon'> ~-""ll.qladl..Wao.l .,.._q •ill! the ..aarl(tflrtno. lil..t. of tMoo 
~== ·~;: :~~=!r ::; 
wteh ap lro7 IWO ot tilt lllnetl 
rloalll ftrml In lhlf dt7 l.hat ih<IJ' 
nuld utnn•••II'HIIItlllll'lthlt, 
theiii'JIIll&atlonlrol'pnf'J'I'II'orllllfl>'r 
a . r~ntral 1irlh to fon:e thue om· 
plo1•n to olp u &rHtmant.. l'qo.-
ident SehltiLnrer•»thnefol'leaR· 
dolltlollolll.tci&Llotd•IMthel .. 
u.\ Un\eM OD tllll olhaallon. 
~~..:~·-:.~~: .. =. 
tu111!7 for t.elllac U.. -.ken of Nn' 
York of the'*''"'' tlt~oUo• hi Ell.· 
rol)landSNOrtko\arlrllll.b __ ... 
trlu•h•T'IIthtSoel&lletlaT'IIiliPO•· 
u ir uert ..,-at l11ftat11<e oath 
poUfciHoftht~l'tmment. L<U>&"'It 
IPt'ah •:nrUeh ft ... 11tl7 and I'!U d .. 
u .. uaUhltopoHhoa•hllelathe 
Ualt.ecl 8tatMIII EQr\W.. 
Tbe lllt,.Hn of our Ne• York to. 
Pbt. SCHUSJNC.U uac.U 80S· a:.!~l."-~.:= ~: 
TON M£M82U TO ATTEND -..1 11oo nrl• tloot 1M ..._....._ ruc-
LONCUilT MISETINC llHuiM •• ~ttl .,..u fat' tloo A••rtua 
Whf,n Pr.,.Jdut ll<lroleolnru .... ~:~~~·:~~loT;, :::7!,'; • ."!Y,I::d• :~ 
lllfon~~H U..t 1 l>llntHr ot A&Ctlo... ::~~.~~:.::• 1i:'~!:.:.:•L,~~ 
aey orronl&atlono ln Doot.n, lntl~d::" ro.tl n onr•Jool•l"l ••1•...,•· I •• 
lnJ'IoOIIII of tboN wblclro hoYI Hen •ooU .. t lh\ onrp lorol •*•M• or 
~:~.,.~~:=~!:~·~~~: ~!~ t~ ~~~::~:~-l~:~~~~::: 
-~~~ l.o ref~ .. him I Yiu., oro ntW MJI:Sl.utl/11 ICIII.UlSGEit." 
Norman _Hapgood Again . :::..=l~rlulotoloaa<-at .. r...,.,,...., tU,..ItiM Ia .. •f•Nt 
Upholds Stand of Union ....... t.J ............. ~oo ..... ~ _. .... lt-•W""a,...roclt,r..,. ln•o-na\J .. r.,_._...,.,.,...,, 
cl,...r oiU. l P",.... ' "" 1~.,.., 
opl•l"l•l•-••r"~.r.or-. 
......... -.... -"'.-
•loiO I '~1-'lllr•IP< M-
llr. Sona .. lh"o.d, tlt.t l•po.r· Trwk ucl te nt.ooad U.. oeo,. of tH 
lltl ('holl'!llfl• or th t'1ook Ware tn...,.~atln of tlso CiaoU: Wop 
....... , Hill 0 IHOIId lotlor t1 Mr. ~aMnf t. \IIO'ottlPtbtl .... rtteri' Pro-
W. R. a...t, tlw: upr ... nl&Un of dnllon. Tilt Ual011 f'irNlJ op,.U 
tlltl'rot4<11iYtA-L&tllll••tlle UU.ool&..,.....,llt of the Bo&rd'• 
Board,Lnl'llldalleophiJo•llflo•Ua• cluUot. llr. tlloPJ'OO<i 11a01lrtdall7 
atlluo4• ol f'ntldotlt lkhlt'Sioatr Ia COII<IIrnd l'lth thto ol&ad of the 
U.. t.,..t,..tnJ' Mtweu 11.1.., •JICI Oo• t111lo11 I• 1 letter Ml Ill Mr. Baaet 
"-luloo wllll upril lo the oc•pe lui ••k. 
tftla.t•'!) • ftMBitard. lllr.S...l uwaplntolleda-
AI ...... Ill Hr reader., llr. Bu· llr. llappocl In • formal '-'"" u 
Itt Mo ett••,IN r .... tlw ftnt dar """'""'" t.o11Uaer U.. w..,. Bo&rd 
ef U..f.,..llln•fii"Boa"'tl .... teataltllllopl.olManu.to .. t-
nl&o lilt 1-• of otaoa••nh of - tn oJr.daUr. T• flU& Mr. H.o ....... 
dk11011 I• tilt d11• '"'"''"' of N- npiiH In thcl hlt.l'lac \titer (CIIPJ 
Abraham Snyder, New 
· JJ/anager of Local 62 
efwlllthlw:fti'Wanltcltel'noUtnt 
Sc_hlt'SI ...... ): 
wr. w.a.~~oo .. t. 
I!Tifa•l-A,..no, 
Jlow\'ar\CIIp, 
DtarNr.ll&ootU 
Y .. roofllolo•otoloaojutloooo'*• 
.. , ...... 1 , .. ,,_,..u ...... ~oo ''" 
,..,ll .. tlo&IIIM"bu• .. lo•r•..U· 
btc•-ll•cta•IM•• ••-•Ioooth< 
tr l ... ,,...n,n-.o•IN-O>f- -
o~lq wMI I lh..,\L I <UM< •••I 
~: • .':.:: ::>:::.::. ':·~\: ~~,!~! 
ro,...Xr.lloltloolqoro"J' -••llooo I 
..... ,. tlolU or ~eklqo.a, • ..., ~l<lo 
.,..,W I'J'Itfa,....,o .. 1•• oaoiOoiloTo 
, ... ,.,,uu•\ao.ar . 
7M••'"""'*''· fllnHINOa ... l'iiUI'GOOD. 
Workers~ UniveJ"sity Opening , 
Concert Friday, November 17 
Nul I'Tl4aJ, Nontllkr 11~ R- Rolro&fk.andtltot•H'OIIIP-
II~IIIkr of au r llltmHn •Ill ....... JW..d .olllll, o. .. :oald lllua11ei11. Tba 
!role ho tht Wa•lllnrton'l' .... lt~~ lf!P ...,.Oo:.Qponl•U...UIHAiloo,SaclitCioai-
St:hDol. Inlnr l'laee and 18lh Stnol, f tlo ond ,.. •• Simuol Joo.,.. Aftor 
WILLIAM DAVIS 15 NOT ANY LONCER CON~£CT£D wriH =~ ~~3~0~1k1';!!'~~~!~~~; !::P~:\~; :~: ;;:.r::!tu'!.~ :~:::",~:,l'l~~lroko.!: 
J HE UNION (lonten o! lht 1. L. (;, w. U. ...lal tiendnr and en opp0nun111 to 
--- 011 t!Wa octtiiiOR th ueoultn ud •pndan hour in roM ttllowohlp ad 
8to<h., Abroko.m l!nydn, tonnor I"" loacor (Onllftl&d •IUa lht Uai<nl. 'lttl•e memHn llf our locol unlom, ooebtloLIII)', 
111111\"Ur ot tlao Jolnl Board of the Bn~l.lltr BIIJ'lhr to 1111 ..... 11 an U.. 1-n and praoeat nduta If Ad .. LMIU I• dof, ~••rt •111 k 1 
O..kaau,.• U•lo11 of B•tt•, k- ntrrttlc aad upo.lrole elk" •"' u.. oar Worlton' u.J......,ay •Ad Ualt.J onlr 117 lle~•IJ.. wlolrll •••• diotriba~ 
n•• '"" Ma~~a~n of Ua• Whitt ...sa rood •• all IlL • Jo ... llt.at lt.t\ C.11ten .nu .....-w• and LJ.te11 1• • " prt:tportW..atetr ... a .. """" looeal_ 
G ... 1 Workln U11locl, Loul .!, of "'" !told laa tlMo Ulll6a. Tlaorw k Ht k1uliflll COKI I't. A......, !.lit artloll """""- Our -mbtra caa oiiW• 
li' .. Y.111, takln1 tko. p1&ca 11! WU.. 11\t.lo dnl\l tlio&t U ..,....r..of Local will t.. tht ... u hol'n ttMr, "" tlw• ,,., U IM """" .t i.M ~ 
IJ.o• Oa'tit •W loft IN ISH aM ill tt 1lo will ... 101* 11 nettaflll Lloknoan, th• l•lu~~ ~-
1U5TICI! J'rlday, NoYe•btr 10, 1H2. 
TOPICS OF THE WEEK ·I 
ByN.S. 
TK£ I'A.SCJSn c.ov........,.-r A Maw' "''I'HJ1ll HOPE"' . 
n EACI'tON'UT aM c.._arlaln rtrdtf; Uoe ..nt - an ~ 
ll ....._WlMII&liu.,....._..l ........... ~U..Pudoliua-.,. 
W .. ., llfO'dtJ ,.Wilep.. a-IW lf-u.J.. !lie P..n.tl ,..._._, ill 
Kdo.t.oolu Uoea..._ fll ttt pu tataaU...U.., .... • •...,.. Na,.._ 
..- .,. .. ltalr r.- .-.....,,.......tiM. 
. n.wwF..WU',.., ..... ,J"HW.._.~ n.~ 
an..WtoloeM..i•L--bldiacMtMW_...,..f.,.....U..:wi!» -
II._I'OQ,...w- ...... f•-.1~ h .. ~Ma!UMO..t 
~ PudrU IMU. .t ................. r uool iatJ.Iob,liee will 1oe 
u..doa"-.,. •l kut ....... .., UoKr • ..w ....Je lM --lkt-. 
.,._._,U..o..rr-.twiD....tMt&..-plaa•factio&,~~ 
~nbodl«.nat,.,t&.efllalrandiUin,......ts.dallR .... ~ 
lud- ,.,._,.W4,. Ia ..._ 1M Ru.ala• Sorioot Jhlrue """'bete lll.ontei 
... oloMefiU .. ployoesoloot. • 
l"nalll' Mu..llal lro .u.tlt u W the del!alte I(OftnliHat.al JI"CCnlll 
bat be at1'11rtlotlon& .taled U..t loe I• pblc 10 AW• bla ICOIUIU,. thn>Qih Wort 
•..S dt.dpU.." Work uol dledpllll& 10 lh PueJ.tl u 10 tM ~
nu,..llonoiiiUIIIll,.t.IDof•l&flrrt.poHd•poatlltwart:en,olen;rlac' ta tll•• U.. rtp~ ollnr.da 11nlo~ ud Soc:lellrt ec:l.l•ltJ. ' 
Oppnulo11 at bon" ud la>pedali•ID abroad aN oalr t•o plluq of 01, 
...,.. procnm. Wlolle darln.r tlle1alt two, • .,. \Ill fonlp pollc,. ofU.. 
ItiJlan p..,....,.t •• modtno.to aa4 ee.clli&IOl'y, panln1a1'17 1liU> reprd 
to S...ld Ruala, 1.1>1 lla-lhll -pnru>tll\ Ia ol•ddedlJ holltllro to tile 
Somta a!ld wlU clou~U- -~~ 1.o liNK tlla trietldlr ni&Uou will! U.. 
:w_ •• ,..,.. ...... at. 
A T\I.X:I.SH llUUIILIC 
T';t.;:::u£~~~S.:~~2"$ ::·~ 
"tnM .... a( 1M'"'" .t 1M utloto ll&ralur.h.ar.H u ad•~ CO"· 
..... ,t o.t U.. '"'"'' ddftdl-c tlle trua T(pta o( U.. tnla ..... o.t tlle 
,..,Z. ud 1M _,ot, puutH1111 U..lr welf&l"t," , 
"rM .s.dt-o wu f..n.w..l l>)' 0.0 IIU'IIp&l.ioa a!· Ceululillople 1>J U. 
• T- hrb. AI~ U.. S.ltu t. nwiWel: ta eH1 1.loe-..... II! U. 
Katlooaal "-"'WJ'ull "'trJbc to aal&l&lc w..u. -· w.-.. 
annuoleol. 'noe......,.tor\iro&Wk&U..wu-...~l&rp~-.t' 
,...... ........... u..-t..r~~·Sel-- .... 
_.._ ... ~ ......... ...... r-r...w..L" 
"-U.~ric\err..,.,rU.C...blt...._ftWatu..t 
u..~~a~tuo .. d.o.1S_,.. _ _ r ... .,.....,.,.,..u.._tJ-'ldt........, 
Tubr~~&H...Itaot. ~~~~~-wa~widodd'•t,~tiea 
ud corn_ptla:L • 
n. .nat tM N.U..U.Ioo ...U- of U. aw.t ~ill u.. = ;:: ~=t:! :.~ ~ ~ue: :=.. .. :~ 
of doe u.u...,. ...... t. 1.1 eo&loer 'WOr'llb k t.lo&o.-hlc • .-Ell.........' 
~·IN a•tnSH'U.&CnOM CAJIP'AICM 
o. :i:::E:~o:.:·~-~,;.~~:;:~:~ ~~~!: 
Acto&llr, ""'"""• thono &N lA l!n&l&llll u l11l1Uo COIIIII:ry oftlr hr• 
pan~.., Ut0N who ..,.. I~ I&Nr alljl th- wlo• an apl...t. Fo-r II~ oalr 
u.. c.u.r..u.-.kt 1M u.,. a....., w.. ... bl .... u .. U...A.oqulth 
lllo&raloandtt.tbtc!Mh-eu~palcaacala•tU..L&loorhrtr. n.LiM...U 
uo1 c--nu .... ..,.. lllU!ac ""' uotlou cud'all.r .. u "!I' ta lndid nal 
IDJoriH. n.&rdo•'twuttehrt..U.e!Mf. J'orU..,bowtoowdlthat 
-u ., lat~ir & ....,. ooalltiotl m!Pt N t ..... ..t, ....t ll 1e U...tono iaawiH 
to .U.. U.. ..,.,.,..,. ~N&do .W.t \h.t.a ll If. ,_.,, Alrt&dJ' l.ioeN 
... ,...,. Ill&! .uq.ltll .... u.,.d ceo..., UMnli are Nrplelq with 
. ..... L& .. ~•-de&l. 
• A ..U. ..., •nld:Joal e\ecU&u •- lo•W tlo.Nqlooat £dclud.. Un&llr 
::.-: ;!.."'~...'::' :~~·~~~--=-= parU&I-""" It-.-.. tll&r. 1M tu. l'&l't)l .... _ll&iDeol.no.. 
'"'-. Jtle ... lottlll"-'"ar,~r~eloctl..al'lanlla"-iado 
,.., U.. _.a! "-"- •lddo wat take plact N .. -Nr U. 
LOMC.U&T AMO CLIIJIIIE.MC.UU IMAM~ 
JE~:.=!E:~~~=s;:~~::~ 
..-loa- ......... W.f..-IM V.....W.TfoaiJ'ied,.Haoilo&-• todlh 
-tqtlol&-tll. --. . 
llotli•Wl..U•tl',.._ ~a, alUowqlr.loe.._ute&n'J' 
U..a~atl'wlaurf,lf.&U..N,..._ta&l.-.&fl.loa....U..C~.utt, 
u..t u. of cll& .. boJ. ud t.put.lt., La-t, wlo&' wu •""'itteol 1.o Uolo 
c-1>'7 0111.J altar 1 INc &lid -rdolac hrt•tl&&U.. ~J' U. SteW Deport-
ment Itt W-.hlacto•. 'lt'blo:lo llu b.Ur -hit .. l'-lt tloat U.. A-ricu 
ho•UI•II- aN not l• dan1er at Wl~l Hn\loro ... .-Lo ...... l rtprHlD'-
thoPnado l&loar.,..l&dAllai._.Mtet•~ilo !.heM Up of I'O&<:tknl b 
r..- to 'N •• ta. dtftoul••· "CCe••-~~t 1Ji 1M wt.U •f L&"'''d.t 
::;: ~, .. ~ ~·~.~~:," ~.:~"-~~~;~_:.f~~.w::UU.: 
tell U.t A"'trlcan W01'hl'l •f •~ol.ller .-.... , l.h&t of tile worker&. 
THit LAIOit IOAIID AMD THl a.HOUit DAY 
. L ~ ·~7:~~:-!.~E ~S.:~::! i.:.:a;~ E 
lloa (llolc&p 6 AI"" lt.t.llro&d, klU.W'II L.u-ntWt It le•ledeol ~aD 
tile ...Utt lnllpnt.IIU.baltodo" !.loa ......_rd•J'• l!llooald W.petiU.. 
IM~uoi•""""~'UoallaatdltwUI...,. .. a•la•ltotloawMn~ 
otMt ....... _W..t;a•dolotal•tloa•.WU...•feU•I .. tl•ll.laoaa..a-
lt&lf,.JI•r " trl.l.le•Nintth•tl•c•tft· .... r'v, 
BOSTOI CLOAIMAIEIS 
1111 WAISTMAIEIS 
-JEAN LONGUET 
............ -.· 
.......... 
SYMPHONY HALL 
on 
Wed. Eve., Nov. ~5th 
_DON'T. MISS HIMJ; 
Atl.loilwritlecdoi....,..._MC.J'd.&etM"tloe-.kta~t l 
s...ul~fll&laoi-.M ...... c-oilld.flltM ........ ,....,. .. .u. 
eaU...twlrlat...,-lo&cxp&etoolt.tWo- Eury......,....t~U.. ~ wu ..tUII.w ,.._ tM f.wtr af tM _,o& a- _...,'n-
n.--~----~~~..., .... nactieaar7 ... 
. ......-..-~. 
Attention, Cloakmakera! 
'l'lo& feiloWbll _._. u ... liM 
•ppiltaU.. fer Bul- A~t•ta ..-I til 
U.1o1AtBMN• 
~ ......... t.. 
All)'llnt wbo llu aa obje<:Uoa 
...,-..,..,,of lbt appll~anU, ta-
ca..uot to lorlnc nell e~.l«tlo11-. 
•alllatct.r w tlo& s.u.u.., o1 ... 
1otr.•a....-.. 
~OtNT BOARD. 
CL0AMA'II:U8' UNION, 
L. LANGER. 
..... ...,.. 
The Norwegian Clothing 
· Workers' Union 
0.~ ·~· •"-" to Copea~ •• Wannnnatlu wltlo...._..Ba.......: 
..._...., Seueta..,., U.. UPa of 
'l'allon ad D-.ktn Ia No,...,. 
r.o:. M•eral otl4:r tndo allla111 Ia 
Kal"'l'•r,tlllla....,luUoallalb.,.ku 
r.~ tro111 ihAaat.onlaa Inc.. ..... 
~outofqmi'IUIJforthCom· 
alllllltlnlt1'11&1lan-J at Mneow. 
Xlu Adoittoll ldotr4td u.s that 
lhll'l lou beta a,eoutderabla de-
UUHiamombt~p\athepUiftw 
, ...., l olt20UuoUalollnll'lprlaed 
( ,tOO •~•INn; II p.-.o~ 1 ... 00. 
Wo oanutd tll&t Ula pUt de-
ut&141!...,111knlllp.,..._tll•• 
ltU.. ntooltaC IM P«MIIlhlt.onW 
::.:.:.IMI'fa..,._,tao trMatal<ta 
IlL. Acla\f- clnled IIIII Ul• 
,..\kall, .-1 allriNiot<l 0.. ..._ 
uuae t11 ... llenlolp to- the t..wm. 
1111-piOf'IIOIII lbt ..... pn1'illN 
UIMIJ' tM u.llon and dn..Utn 
._Jno. r.,.u7 uar-1tof 
fen~~ Ul>"l.lllon, oha dMI.,..,d, 
...... ,, t..rtotl• wMcb .. ,, at.at.-
U....,.dwrlnltlwlnrkiYtkdtoM 
cto.dd..,.lllue. 
l!:ualft.fr .. N4,.taw.lntlhat 
bo.U..rtooantriHIOIItliouOnaaril:, 
~lc!u• , Enwlad, s ..... ., aad S.tl\. 
N.Y. Cloalanaken · 
Continue to Pay 
Unemployment Tax 
urlud tiM tallonad draioaaken 
bM aM aultond coa.olc!Hablr ftom 
U..I'UII\UtfU!I-piOf'MIIt..,jtl.ooat 
tlldr IIIUit.ln.lllp llnl.,. declined to 
ncb u utntula Nof"Wq, Jlla 
AdDif..,naUII!alt.tedlnmalntalllille 
th.olthtttonollllttiUbYMtheeao.oe 
ofthtl>lldotro,...lnme"'ltenblp. 
WHII rta.,d to ..., .. 1111 tondltlono, 
I~IJnformtdl .. lllal Jn NOI'fi'I)'IUl-
leeUUalf1!1nltlllbulteencollclu.d-
;!.;:.ththttmploren,romprW.nz 16 
TM Wtlkl)' war01 of the.bllon 
1n10~~~ t.t Ia No,.......W ,.......,.; 
wllll piM-oWO ... Ihe -...~•rrhl~ 
:~ :::1 -::!::.:--: .. ~.: :=:; 
,,..,. lT oo ~!.,..,..per ono.k. 
Pull ••~J art p~W for )HI\Hje 
loelldap,wlltle ful1he..,Dt~!hetat- •• 
lonadd.....,.ken.,,,ntillfllto 
: ••tb loohd•J" with full P"T· 
.. fM AdDifMn liM lnformrd IU 
thtt II•• 'N11.ronrlan U11loll wo111d 
apl••twau theqllutlonof.m.tiat-
lar 111. tl>t lnt•m•llual Cktblar 
WHI!t n'f'ede,..ll•L 
I• hu tplnlon It It JI'"'Nbio tJuo: 
IMN..,_rlanllnloowl!l•eeldrla 
ft""OfallliatloL 
'Tmapvemmentfac:toryifttpector," 
F..:tory Pol~: ''Corne a<OW>d 11.1 ,_, o'clock. 
Wa haia't .,., it ia ohape for m.-tooa yet." 
~~;-~"~:~~\~~ ============================~ ::;-.:~:;:.~::,~~~~!.":'"-:.;: JUSTICE 
lau,..tedthatnontwlllbtfou!ld 
whDwlllettelllpltothJ.._hb.orb.,. 
dul)'lathltn••uer. 
Vol, IV, No. -tG. ,....,,, Friday, Not·ember 10, 192Z. 
eat.orM ... a..u• ct.ooo ••nor, "••11 u, tm, ... tho r .. ~o>~~<. •• N .. ron, K. 1'. 
~' •••orllloA<IoiAq•oiU,IUL 
An••ta•u rar .. m ... ,., .,..1a1 nto .r ,..~.- ..... w..~ r .. •• :s.o<l .. l~ 
Atto.tO.t.Mrl, tflT,ao~•oloHu loo"""J'H,Ittt. 
---- JuSTiCE;:-------
Some Phases of American 
Labor. History 
., AI.CEtHON L.Eit 
u.. . . MCQtwM\n'erJMo,wt.,. wM ...... 
u..w. a. 1110 w.n.~a~~ ,.,.sa- · n. b..p..,ot O...lW-• .Ia 
IO..lallo&!Jal ted St.w.wul.bMI.l tus, Mill hl'\lotr ~ U.. 
~l:I&'Wf..U.adwu...._.lzo ,._atttiM~tra4a. 
tM.Wotn.C:U.Ur.~ • ...t n. r-aPr ll'tMftlholi •f won-
~ ~a-....polti· -IJiu.-tno~u-MNJ:riouPo• 
lal,..,.,_l.f!!!...t't' .. U...•- u. ..tw.7 ...  WW4 
- ,....._....,., artiiU., •...S· -ollklr.J•enmWJtud"lt.-
tlaa•, aad ol.h~ol8," 1111\ Wrlr noeall-&a4 :J"'t U... "Wifn" 
tht• coaated roo.Uotr u Ca111&U aa:tMIMIIud-a&IDIIII.Mit 
U.o ., Jo- For U.. ,.._Ole J..,. forti-. TM .,.ocll>dloa el dotillq 
t.\loOiew.~~tiJ'-...-trDPttod ferU.. ... rt:ctwuldlllllo)lrwatap 
lo .....U~•ftlalld..W.c et.toduUul..,...,_uc,kl ...... 
.waJ.rs,Jut ...... petc~'-n.,..,.. pobotNia&"~tM~tM­
Mbn; ... •fortll.llardlr~ofttU.....riac-WMo~wftlo 
~.~ouo .. .,._.-n.,....,., ot•tU..U.. o.. ...... 'fUJllt.-
.,...,.,n•taoot~tbewert~Jor-clul U.u,JWtto,.lllle.....,_•• 
-••tat. ad~' plio,.."' part "~~&~~llfacl&rft"_....,. It- -• 
hltMPD"IIcUfaoiiH-•tiJ', n. u-J~oKdllkllltfor W.t. ro .-1. 
d'""" tllat hu taku plo.ce ill. U.\a ef loual- l•...m. ·- ... ,.w . 
.... pect wltllla fo~ 7 ...... \a Hn.la- Tllow~ tzailo WU M \1M acftJ' I f 
1r .. -n..w.. ·• dor.qa 1a ~~ .. w fiKtuti-111 
Tknq\o11t Eut..t'll brope, ud -aal --....!.. &.uwlariiaad&.. 
Uf«laal7wiUU.tiM~41oofU.. ...,.,.'\:aewa,at.UIIlu!.IP..C.p& 
lluoi&Q :E.plre, u.. ...v ........... .c. ~lopto Muo.ol 
lonqlrt 'a !nptlal ~.....__. tt tH ladutry, nt.-W..t -petlt:IM 
All.o-JU., -~ ........ tiM '""'alled.. c...tn.etto.t ......... toeo.. 
~fora cutllfl'orm ..... ,. tnd.la~WioltMnt.. Alarppart 
Mp.lnl~ to wlillclo \lol J .... If the ,.n..,.. ._.,-laMpe. 
-.n AltjectH '"" ..0. .. ,. loot iA U. .u..J ...., ... ...,nwdcd 
H•en, wWloo -~bunt. I f -" •S.. tell-lilt ...... ~ fo.......t 
It-~ lion> ... ,. IJ'I-tl• will>,_..~ 1M alad: t1.. !bt ... 
(.U:,bd.'-' by appoak to r.llciR• ...,. to -•· -•IIW.ap!Ad: .,.. 
...... ~,....._, h•-•at. aao!Hrf•'II'Cid:totab~~ 
t.Uwttlllttlotplazoal..,... ,, ..... _...t.u. .. -ud 
1.1&- U.u.....Cllol. - ... Wf~ UiWru 
_ ........ w .. MirwiWlu wwb<laU....._.t .. 7 &Dif.;pt, elf.tcto ii,_U..~• Ioo"'"rud""""U..,.wht~lillu· 
-...at. ltloft-Mpa. 
l'bwllaclbttheir-lal.W- n.~ .... ---.lnik"a· 
->c: ll"''llooa .... f...C Mcoa1q; (a. pdnH ")' -· -.-~o:: .,.n.d]. 
~litnW., U.. 1tW'I et ~ .. J!a. lila,.. th-11H<Inot M d~. 
""Miaatolotk~llm~Uforaplace 0. U.. ..,1 Mfwl U...n ,.. .. dlrt, 
I f nfare. A _.._,t of _....,.... cUuic t.t.tlcao, _.atritH.a, ud 
'*'-Htla,oftidoe.atJnHdla olbe&ll;n.dltlot,...,...U......,..lll'-· 
t=,7~~'::{t ~ =~===·~:.~.:: 
=·~~';'·o~:: ~~!:::;:,'~-:!..~ 
IIallpl')', ud lla.MaJria, tloor)' "•t to olee ••• ~n- B1t ...._ pu~~a,. 
o.I•O&tnft7partolthe'"World ;lllut llworr-tJtaUon,~,llldfnacl 
by tu U.. IArJnt ot......,. llowtd lato -*•,... •on 1..,., .. ._..,,. tM. 
lhtl.lolltdSt.ata. IIJIM.UtiJ'tot ..... wt1 ottllo"anderdq" 1ndtllt '~.bert Wtrl HYenl haiKIN<I thoMultd .,.,.tel rn-t 111d ln'OPII""' ot tliOQ 
Je .. ln ttu. eo;anl.l')', alloll lor 1114 who by lootlll1' bJ .....,1< rot to tM 
lhdr • n11kr (ladadlaa <hlldnn t.tp. ,. ria ot U. lnrilllo jmlle-
Mm l>ln).,.. apprp.l-.ottciJ tllrt1 t.vlo.t Ia A,..rl<, .. t otUU. Sloacb 
.. 1111ott.. of o.pon• 1o - .r u. •oat u ua. 
• I\ w&~ .C ~"-- IM.-Ible r.,. 
::. :-,.;!...'-:'::~!:~a: THE STUYVEST ANT 
J ew!M taMWtuta or tM l.lalt.. PLAYERS 
suw. 1aad pn.dkaliJ eotlllllld o...-
.. !T .. Nor-w tl>eJ lltft••la ... 
•...-roartlJ becaaM 'fir)',,.,·~ ...... 
h&deeo.u,IIIDCOIMJIAioaJoandtCI'IJ 
• larM.aadoUll,.ono••-· " 
U..J Md tor tUiu.N INa r.nw. 
N!ltt...,taafOlltaW.tMcloou-. 
all O...tr tta<litiMo aH Milito ealt-
tod~torooplnll:llrol,.._lta. 
A YUJ ...... ~ tlo«dM'I, 
1aad to -k emplooJ1Mnlu wap 
11"orlu.,.IAO...ta...,cld-. 
kelahlA•ello dhwllo>a:U.or .. 
loeanalo of "Ia • Stable,~ a oP•.et 
•..-plarhrJ- plo.Ba1111orillzul, 
wllleb.Ulb<l ,erfo.-.H-Itr'niooStlor-
•--tl'\a,..,..nrtr ieDeeomber. 
n..~..UIIIM"i!!elaoloellol­
..... "UN," a....,.. oa adola-
- ..... """'-KM • I U...Book,;" a.,...,.,. tlori1lw II)' u....,. MJ"ll''. 
author If ..,. nm PUt,. Ynn." 
,~~e"::! ta~~"':'":: 1o':.~ ,~';~~ Womea's TrMe UlliH Buiar 
r:....,,)l:::..:.' .~;"'...::;: .:·~ -:.~ ,...,._ 
t f loa~ e011Una td aalaauill011,...,.. 
Wlew tM ann,p It •ucaJ.r 
rt,... • ...._ n.- ran., t.otwU..r wltlo 
II••P"Jadltt.ofG.talllt...n~a. 
larpiJ'u<ladod tll.,.lrtmtlotHU~ 
Ina, •l11bl~. ud tTIIIJJoOrtallee 11-
~~atrlu &ad rro .. -~ ot th U'ld• 
WWtlo Wort IIIOI'f Or II• OtK .... tud. 
Ou&rld,howner,....,optntotbom. 
ln 'tllnlt<luoneo ol tt!Mal n eunemlc 
u d •oclll<ho.~~•wlllellwono p lna 
on alllr.loillllttkenw-.aaln< ..... 
la~d91111dlornldr· ,.•d••ltilll~. 
llotk f t r _,.and •--~ •Hdle 
~ ... -""J WM II a pnlllta t.t oll'tr 
*"',..,.....'" ' l....,,..,.nlonel 
tl>o Jowlo!h l••ian•W. TM loiter, 
• <<DII-tol \& prluiJOA and OC~Mid 
loo patltllt ·~~ .... ~~~~. •~"' nodr to 
Ml.oea....,~.....,,s..: ... 
tar)' ot tloo w-••'•T...s. Ullioa !:::.:r ~··...!:_~ ':1"~~~ 
lW ...m, to ..... dllllcvlliucoa· 
.....tMW'It.lotM .. • piiUoo.oll.balr 
new.m.:.aatU1La.l ....... aA• n"e, 
the Buu.r of \lit Women'• keque 
wbleh ... t.t talrt (ll&ee oa Nonm· 
blrl, a a11d •,,..bun po~tpon...t. 
lorDKemHT7, I and t. 
Tll<l Drue aad Walat.JoW.t Boanl 
llld-ralo1Jitr)..,.doelaarlat.c .. 
:!"":!~'"u~l~a ~ .. -: 
I>Mtt...•-benanlciMcoauiiHit.cdlnlll 
...S. ~tU.. ... M,.ollh•eloeail 
wlliMu•l~ 
JEAN 
LONGUET 
C.u:negie Hall 
S~mday Evening 
November 12 
TOI'IC 
"Europe After the War" . 
Chairman MORRIS HILLQUIT 
TICKE'J'S. SSe, Ue, $1.10, $1 .15, $Z.Jt0 
A TIC%6r 11t TI·~-$AVD WAJrHIG 11t UIM 
On s.le at New York C..U, Rand Sc:hool, New 
York Forward, Brownnille Labor LJceum 
LONGUET Sr£AXS ENGUSH.(LUENTLY 
onllulJ'cll.opteftiAall bHrllkter'J'. f•tl•e .. tllat•-ttb...,.._ 
Tbi neb a ~ .. ptlon cnl.l. H tho.t lod lllt.Moot.W'NOtd•d ootclln .r 
WI"'.,Ptmarblattril>•ted.bJ- tbo1f'Ditiqd ... te ... rtlta....,. 
I.Q U..hi.Mnlltrl...Ut:r oftl>I Jtwloll llood, ........ lallolllaa Ito ... ~~oo~~t~ow 
....... llatllatro.o~loo .Ciilo,aalllt.tM ... , ItHita....,.r 
Jlf'lkWl' t.t k !Mad aet .. •ado ll tor pool ll tM ,.-at co~; 
othaoloclcal•ll~co.- u.~ ................ ;, .... cc.w. 
la 1 partkalu C'tejpt.lioa lolt- .,.nl 41'illoa II J...W. nlhiN ... 
1...tall\loto.,.uul 8odal~IIIIWrJ. tn..&.l'<>• tloat •'"' tWa dowttnolll-
rult....,.n.r . .U.U..&.delln " - rroao~•.....,_· 
-emeat 111 tha Ullltl<lllla~· prol.otal''-1~ bJ t'liablla~,lt to napnlll 
o~ a~~d ... 11 ••d othetw!K .laof· to til• Soclal'-C ldeo.l. 
RAllO SCHOOL Of sobAJ. SCIEMCE 
1 lr:.UT liTH ST'IlEIIT 
Ma• w...w~f.S~~~!!~~. : :lt r . 11. 
NoUio S. H,...;,, 
..._ • ..,.w. L.D&a• 
I 
Aol••tCiuMooo 
~Moula1 •I Hilt ...... 
~·rld.)'J, 1:h P. M. 
~I'.-.ctk<IIC-JN>iri••-
. . .... ~ ..... w..., .. .-.,. ,.., )1. 
·w ... ,. '"" .'>tt-NI ,.,.,~u• " · 
• !leil""•rs. l:l~ P. N. 
·c ...... ,,.,.,.. 
l!aOMi op , ~:'II P. If. 
BEG.IJIINIMG NEXT WEEK. 
All••••• t.- 11f .... J'I, ~ ool Thtndap, 00::1 P. 11f. 
" l.'toH •Ift~ nol ~,..-"' jliolorw" 
• • • • • T•" •••p,t:eo P. M. 
~c .... ...,.....r, Fi..U..." , 
,..,...oreiD.oa;.Jo • • - • 1't> ..... )'>-7~1eD.I:40P.M. 
• ~1' •••••• , ... 
H-•J: ... oito J'liuoi~,I:,II P,lll. 
~R,_, •I U.o ,\'; .. ,...., •• 
r r;•r••W...,. • • • w .. ....,..,.7~t.,.I:"P. M . 
•t'n•/l"M"""''"C...,..efloaoiANIIIlt~ 
'.Joolo.,. Uoloo,.... - • • • TlnorsobJf, I:'G r . 1lf. 
"Or,. •• , ... ,w,, ....... 
l'r l•l•t•, R,40 r . M. 
"Jiiourr •l T"'"' u .. ;,K;,.,." 
Soalt NoatloJ 
5::.·:- :-:.: S:!;=:~li:i i 
Too .. Uoloo r..w. .. --='s:=. c:J..oo.,' loolud•Jf· I 40 P. Ill. 
• •• • llECISTER NOW '" I 
RANDSCHDOLFORU .. , tfo•. 1111o.HP. M .. Fo .. lrWol~-"tt•om• 
Prid&J, No .. aabtr 10, 1122. ~---------;,-;;U::;S-;:T-;-,1 C;;-,E;---------------:; 
Constricting the 
Miners' /front 
O..lrdt.r.....,.dndttlld.....,.a,.. T1MAdotl.,~ .. atllrfe. 
~•u..We~tVIrrlaLaoa!Mn' .. ,~ai...rU..rl..,.,._lllr 
t..olqurkn bl O..r ..... far -.tp, wlddl r .. u... .,.. IIIII. IIIlO 1M 
..... \l.w .. rt-. T.a.-~ _......_..,tloa_..auri& .... 
1a"'U..ItWwlwn tert .. nkft u..-••...._-w.w.. 
lr ' · <:MAIU.U LA.UE 1M. ._. ..-.... ,.. _,.., Ia '*'-n alllll ..._ lot.,.. o.& 
n....n..c.cu..otriblaU..M• .., ,. ... 11-7, ~tn.Q. loolollqtortfwa..w-a.t. ,... .. , loAU.....Jl.t.tMnwt.r.t.tM 
IIWa..,.tloaV..U..IIt.Wec'bnof arwtfU..W'MtVItrlaia~oa'~ ..a..s.a.u~W.V..,IMI lfti ........ U..--...tiM ...... 
..--cJ.--oiU..w...&.l Vlet.anu..t•NtrWapbo• ..... .sau.~..,U.."""t.tta-u,pt. lald..W.WUW..tllmp...-. 
~la~'o boolulrlal..._ ...... a......-,u..,_"-Wq ~~t~.-..w..ta~lllehftl .... _ ..,,,_Ia.,.__ .......... 
ter7-llb)INt.tllioolohdalaatiU.. ~..,tloet.cuUid.)(lDp ._ ... ~ ........... u.-m.&otlolh'~...w.to-
:: ..~..::e:.":..:;; =:.::..::::::.-:=.~ ~~~ ..... ta... ~ =:a?.:: 
•t.Wo .... tatt.alPU.f!M.J!!.lt ~llkpllatMcoo.laoaJILI<i• Dvlnrt'-tWftll,_...pt_U..at ,...,...u..Ka....U 1 H ~· 
tMdt.lo4tleftM"'opttl.,_,.~ ,!!l,.,ltm,,..loUco&!AiolD.tlol.-7• 1M drib tftn wen lhlr\7 t..... _.,_...M!..,...tl>ealrwnud ~Rill •MO ~·.,: ,.=-:. ~:!:, ~ea:-~::! S' ~:;~7f ~:;_~ :-sF:::' ... :!_=~~w!-:! 
1
- ' tlleir ,......, ..t ta '-noel. Fa7· ILaldt wloo ,...,.. rhar,.. witb taki...- ~At tl>e•lft .... aDd "&d~ cu.-=-·=r;~~::o=-u..~:. ::.::u..-.u&onl'"-t!>a~&,..j ~~ld~lo94oaa:, ~:::t~~; !~=t~=t::£~ 
f'OI'tallt ml.ot• ol U.. Borwlati-Whltt, n.. !,000 worlttn lD.YOlnd lD. U.. Fdt.mlne pard• •ll.of IMNurd.,... -•allabltloU..ILriDr'l. Thqwwt 
' U.. Bodr;eltlltn, U.. lllllm.an later· lonr otr11n\t o.1 U.. .Mln.r- 'tftnl :;..w:::ulttftl 1>7 the- optra· riftpl[y pn.-nta U..lrtorust.wbllt 
=-~:~ 0:~~:~:.- Connt111•111t ~ka ~n";:~~:b~~~y~..,~:~~~~ ftl~~tyai:~OO:: • .,.~~ w:~~~~~~~: :;~~];;~~~'F.:~:~ 
Tonpport~ men, the mllllra' the l'nald.nt'o e<110l tomml'"lo!l hid tM ... tt...,•ndtblhnpOr\M _,..., afaww~tkoapwutlot&atloflllar• 
.. loa follo•lltl tbt ortlttl of the... ~f',!~ =~n .:~;~'!: ::'"',,e~~., r~O::: ~~!!~~:~':~.·~.~ ~~.:e~-..!:;.~,,'111 ~= ~ ": !':4 
:::Uw:"::,-:a:.="~":e':: IOkncrww~Qothfr_...aotlndaded, ""' chflptarollndwLrlo.lwuf~re • 
.-utOI'CidiO...,..IIIatbtltubl>por-
\lal polala. CG1ondow .. ldttolt. 
.... ~Al&IMuMandT­
_.....,.Id;,..,put tfW- Vlrdal&, 
f'-•JT,..t...UO.Iorrri!«7ollpptd . 
Md: boto>U.....,... ..... ~ud- •1 
laat.lllap,U..-.r-.ru.. 
..... loenllol .-.ca.- .t.erku 
worbn .......... til U.. -plorlq 
d .. u. toe. t..ptrUilr ........... 
T"-....ul<twuM<I:_.-,I.IW!p 
U..~boU..-.tiMportut-.1 
pnoheiar.ta\1 bl u..-UT-r-
qlftall-ttDII ap-u.. MIWir...-. 
-t.litutmlf'rCIGuw\Uollooa..,.. 
...,._laoo• a...-..4 PIU.bolrr and 
.U:1 It a wild nnloa Wrritef7 .... Itt 
.. -..:...,_lu..aorU.......,tiD<huotrlal· 
iRa. · Tlrolollu..r.to... .... atU..moll 
t.portaat....,pa!poforlllllonl,bor 
Ia lo loiOQo. I>Hp\11 t.M *'"" ''" .... , 
U.. ua\011 anti tho "copen ohop~ tapl· 
tallat<l ••• eonun~llll thtlr w~rtar­
l.IIU..mootlmport.ntCII&Iftoldoln thl 
..... 
En1"7 •I'Df7 •nd lnft.,..,.. lathe 
llbor lll<rmMDt lo kl111 ullltcl 10 
Jwtlp lbeM llriklar "'lfttn, for with 
U..hanllwtat ... ltlloraMft,_..., 
\1 t.o.l!e t .. fa101\lleo out of Ust t.el 
oo~ooaMo ""' ......,. o.- -ronaw7 • 
.lleaaw~ lko •IMn an -
tn.!.ed wtt• a -- t f •omlrr lriall 
• •Wel7 _ .. , ... Kui!Uh t.l\'01\'> 
tqAt ..,....Unt.borillllll'll-lf 
tloopriad,.lclbtrlrloac:llbaow.ll 
aa•~ •~roft.Mraak allll 
.... 
Tloe-IMponutaMarlol.,.lll 
IO!U..Horrill,l\1 • ......,,..of_._ 
b1 wloldo M mhorn ..... a__., wUI 
loeaboiiUtWftk.-"1 1nBC:Oalrorillo, 
Olslco, atrialla .. ol•lD.r• umber ot 
Jlalb.oo worktr• II...,. l• ,....,..... 
~t.wut.VIralal•th•••ltlplo 
illdld•ent. ntamed ... 1111t tlo• 
alnonforpartklpotlolllnthea""td 
""""Into Lorn lui , .. ran IIIII 
w .. UartordNlalon. 
ThenpmHof ·~mb&lllnrtll-•e-
~:·:. ~~~.~::o~;';,r_ O.:,:,n;; 
udlac:"and Vr.IIMtll,lotltlni'O!•II\f 
O..f•t.lfhndrtohtlwfll'klr.,f•D 
llu1lirN-"Iaat.d. llwllllll-
ORGANIZATION DEPARTMENT 
L L. G. W. U. 
ATTENTION! 
ALL WORKERS IN CLOAK, SUIT, DRESS, WAIST "AND 
SKIRT SHOPS OF THE EASTERN TERRITORY, 
A.RE NOW ADVISED THAT ;rHE ORGANIZA· 
Tl€1N I;IEPARTMENT OF THE INTER· 
TIONAL HAS ESTABLISHED 
TIDRTEEN OFFICES 
IN 
NEW YORK, CONNECTICUT and NEW" JERSEY 
Membera aDd worker• in cloak, •uit, •kirt, dre .. and wa.itt dto~ 
of the•e dates are uked to cooperate with the Orranization Depart~ 
~~:~blr.~jn~::~:rt~~=~:=:~ o~~:~:p;~ •ho~:: s=~~~ the 
AU. INFORMATION ID BE CONSIDERED STRitn.Y CONFIDEIII1AL 
Following i• the li•t ol out-ol-toum office•: 
Bridreport, Conn. Metal Tradu He.adqu.rten 927 Main St. 
Newuk, N. J . 68 So. Or-a;e An. Market 4501-Mr. Reid 
103 Montromei'J SL MuJberry 4507-Bruck 
JerteJ City, N. J":- 98MoDtiOn:leTJSt. Montt:omery 2883-Roaen-
-'berr, Schneid 
Lonr Braneh, N.J. 114 Broadway l.onr Branch 2040-&bneid 
Hac.ke.naaclc, N.J. 7 Main Street Haekenaaek 1499-R-Mr. 
Lonr bland Ciiy, L I. 9 Jaekaon Annue 
l 
Plainfield, N. J . 
Sprinr Valley, N.Y. r" Sprinr Vallet, N. Y .. 
Adamt, N.Y.' Ada.-, N. Y. 
Cokbuter, Conn. Box 226 
Stamford, Conn. 42 Stillwater Street 
ML Vernon., N.Y. 35 South 4th Avenue 
Durando 
fiuntert Point 0068--Mirmte 
f~&&blci\..&hub, Orelik,. .. 
Mary <X.thio 
~:~;:~~t!:bMO~ 
Han)' Sarin 
Anna LaCuardi.. 
Hilcru t 3796-L Mania' 
JACOB HALPERIN, Manaror. • .t .lloololn-~'-lal .. f- ""'"-'' 
la.lllaNf-.-1•""' ...... ... 
la.ll ta,..,FrukKH11'7, Pro:okl111t L.--========.;..====.,;;~===-=-...1 
·- · 
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THE LATEST SitU.£ 
U It bareb' poa.ible for ua to follow up each fake ud fralld 
by the m .. u of which our ••radlul .. 11nloJHmuhen ll'$·&eek-
Jac to coniUM-the mlndl of the workera. Were we to attempt 
to do It teJUiub' and thoro11rhlt. we would- han had to d89ota 
oor entire JOUrnal to thil talk, to the u:elllllon of everythillr elae. 
Nevertheleu, trom Um'e to time,. we deem It Worth while to 
expoae aome of the moat abeurd anUea perpetrated bt the 
"bort.ra trom within," leat aome of our workers, out of 1heer 
mentallaalne~~, ml•ht be cauaht In the muh• of their biekerJ. 
One of tlle new eat. deco;p btin1 peddltd around hJ' thla 1entr)' Ia 
the"ranll-and-tl le"union. · -
..... 
What It thla preelona new-Canaled 11,. of a union that OIU' 
. ~:~:: u: ~.r;d=:; ~~~~~!~ u:: ~~~.~~~~~ !:::r.~ 
Jatu t.be "abop 1teward monmtnt"; etc:. , etc. All of Ut111 
•lorua. ho,..ever, a«m to hue apent their' Ioree bt thia time 
and cannot be utililted 1!17 more 11 a narcotic. So here we a.re 
:-=n~ ':!t",; :~~n~!'maur::c::l!-e :ndn:~no~-:J~r~l~"t 
u,., therefore, look int: thl: lat~t, u!'to-!"•mJnute 1windle. 
be ·a~tlt;b1:f~ nr~:k·~:d ~j;' uC:I~~~rv;,u:!iocna~W~o~~ ~o~:t: 
and llle 11 no union and can ntv'er bfl one. Evert labor union hu 
certain, aome timea ve~ lal'J't, upendltut'el to make. Who 
meetlth~expense.? 0 
attaeka bt their employ~ that illutl puiodlcab. that conducts 
educatiortll work,-an be nothinr tiM bat a ren.k a.nd file 
unlon. No union, of course, Ia .ublldized by public: bentfa.ctora, 
byphllanthroplataorbyrovemmente. Ita only mear~~ofau~ 
ailtence It derived fro~ ila0o1Vn0mt~bera0hlp. _ 
No1V,Il may be ariued that all thla It true and that the rank 
a nd tile It the 111m and aub1tance of the Union. B11t tbe rank 
::P1!~.~ d,~gf.!~~;ci•tu: f~!1/!l:fr!~'~hb~u::P~~:.ndful of 
Such an art:ument can find lod1ement onl7 in the mind• of 
penon• who are aorel7 devoid of p-11 matter In their htadL 
Auaionhurtootherllvin&'fol'cewlthlnitu:ceplthewlllofthe 
rank a11d llle. Let the anat maue. of the cloakmaktra or the 
tailors dedde not to belona &IIJ' lon1er to tllelr anlo11 and thue 
• iln'ta power on earth that can forcathtm to lrtay ln. E\'U)' 
union il a voluntary organiuUon, jolntd by the overwhelnrin1 
majoritt of lla members bt their own free will. And if there 
are, in thlt or that tn.de, some who belon1 to the union not bt-
~::'-/e~h!~ti!~~·~~:.u!t.h~rl!!~l~y ~:~~jlg~~Ot:~i{b~ 
unlc and nle did not want to btlonr to the union In any liven 
trade ~r lnduatry, ther: wo!ld b! no ~d~ union In that indultr)'. 
To ll'y to m1lce one believe thtl there are two kinds of 
:::!::;-,.~ "~:~::r.'\':~. u:~rdne::.d o0r"~h~h~~~e:!t'rn c!:hl:~ 
~::Jn'::d 1~h'.~ ~~~~~~ ~~:·C:::ioc~hMa~tt':-~0 r:::.:::~!u~:·:::t 
be Induced to belle1'e in .._l r a catchtenollrh 1lo1an for It tr. 
ilwented. • • • • • 
HIMt a mcar. or 1- vajMI cbarp Mn made that a certala 
minority did not pum!t Uie ma..M of the worken In the Union 
to bare tllelr MJ', or to u~ their wDI and wtr.h, ••e would 
have been the lim ona to condemn .ucb tUTOr. The faet. how-
l'f'V, Ia that the le-.dlq tplrlta iD ollr oraanlullon hau, done 
rftbt alonr all in thelT powu to !Bll!re.t the ~U~HS of the ..-ork-
::'t '3~' ::~'~O ~:et'nu;e,;;\re; ;~~!~t ••J'inr that one nn-
To be lure, 'were even aome olo.r 11nlon 
:;:a•ecorttdesireforeutocracJ', 
.. 
tb 
Io 
~::::OE~=1=R~~~!rf!r:~Jif;,~:~ 
Ru•ian workm pn~ved to be -m11ch 1tron1V tllan the entire 
Bobhevilttm-or. 
Ot coui.e, there ean be no talk of ncb lei'T'Cir U. oltr u.U.U.. 
E'fft'J' labor onloa in ourtou11try, and particulul)' nu,..UDioll 
~"nro':' r::_er;~~::."a~ ':~:d,e!f.1:. ':o"n~a:!:u~!. u:;~~! 
Uonar)',llwiMorMitUpld uila ranlr. a.ndfllelt. To di'f'ide the 
unfonalntotwocat.,-orita,lllto "ra~~k-and·flle" unionaand nd· 
lui unlona, end not "rank-and-fila" unlona 1nd conurullve 
onea-lt abturd iD the e:Etnme. 
What OIU' dei!IIIOI'tlel really yean for it not a "nnk and 
ftla" union: The truth ia-that a«ordln1 to their (Oipel-.anU-
democraey, thet are bll$lile to every aoclll unit In which the 
people, the I!I&IHS have the wofd and ft11aluy. The "dictator. 
ah.lp of the prvletariat" iD Ru.aia VtrJ' 1100n prvved to bfl a d.ida. 
torablp "over" the proletariat led by " co11temptible a clique 
attverteJTOrf:tedanatioD. , , 
Our unlon-uhers are hand and 1!0\'t ,..ith ail that is b .. 
inc perpetrattd bt thla clique. They are telf~on"icted bitttr 
entmia of de~nocract. How can thlt band b1 presumed to he 
l!am..t with their noiM about a "nnk-and-nle'' union ! The 
anawerto that It Their aim;_. only 
to capture PO!It.of The factthatt~ey 
a union wlll go to 
them very little, 
'when the~· under-
about. ' 
The iO-C:alled "red"uniondealrortnhaveno•tumedtheir 
atl.e:nUon upon the Amalgamated. After their cruaade 111inst 
tllt International had met with dllmal failure they are now train-
inl'lht.l'ri\Jnaon tbeclothiAI''II'Orktn'organlution. 
We hope that the 01"11'11ixtd tallon of New York "'ill not 
allow thernaeh·ea to he milled by tbeae blackm1ilen. We rerret 
only that the leadua of the A.m.algamattd, meanin1 thetebt Ill 
reneral otBetrw, have maintained so far a l11ke-warm attitude 
to"'ud.l theae awlndlers. Thia It no. time for atraddlinr. Thb i' lh• 
proper moment for all men of respon1iblllty in lhfl labor move-
ment,••hohave morethanthelrownjobalnmlnd,tocome forlh 
with the lilrGper word. We w'artl to be frank about it: Should 
thia clique auceeed In breaking up the tailon' union, the major 
portion ot the guilt for It will fall upon the chid offictl'!l of the 
Amalsamat~d who Ja~ed ~o ta~e a .firm :nd eour•reou8 stand, 
COMMENTING ON AN EDITOR'S NOTE. 
4! o:~\·~r:r:~!~e.:;:; ;:~~ ;~l.d~m~} ~=~~~~:.:!:·t, mu':: thla :~~:.0 w~ ~~~~ :! ~~~:~:rn ~~~r:~~~:~da.d~~~a~~',~~ 
all'•ln and no one 18 more concerned •*t it. Jn the cou,.. of the labor I!IOVement of thla touni.T)'. 'Ve a,re, neverthel-, not 
the mant yean of the existence of o1.1r 11nlona, di'f't,.. and varied DUnd to tht l"'lllt, that tlle labor '!'OVtment of Euro,. ill ahead 
~:::",'n~',~\~t~e:!J~:::~oel~~:f! ~To~=~~~:.. me~~iTa~l; 
enoulh . theaeattempll havenotuyetbro118htthedeal~,._ 
aultl. The reuon for it Ia th1t the avera•e worker !1 u yet not 
•uftlclenttydevelopedto unden~t•nd and!eelthatallandevery 
~~~d~~rn~ditf!r!~:! t~di~~:!~!d11' noi0o~;', ·~~e·,~~e t,',d: 
unlonmo\·ementbutinevery political party In thilcountry, It 
II. a fact that upon the aren• of our Ute m011t penon. are only 
lnd!lferent.ob.ervera. Ofeou!'lle,ltlavery deplorable, and u 
:~.!,.:Jh}:.11 ~':~~hf: p'!:~-:._c:=~~~t't, ~~:o~upjt!h'J'bf.J:u~ 
J:~:t~d !~~~~-:::.'":Orlclta~~:~~:":~. ~.;kh~;:~. 1~':r:::n ~ 
their unions and ·~_cltl:r.enl or th:lrcountrf• 
Friday, No\·ember 10, 1922. J US TI CE 
The Rise of the Fascisti 
. , C. TOaJ..U 
n..rl•oftbttlU.UanF .... !o•t.oa ilftdiOu,,...U..pl:ofto,.•~~al rta. of 
p•hJ•a or ,.. .. ....,.dla1 .,.uual U.o ,....,.lstl, ""' 1\ 11ot for tlldt 
,.,..., ud lnllutaco lo au •f 1M "~r~Wod.a,"-wlll<ll eolllbt •t lio-
n•orbW. O«Uf'tll<-" of our dar, leMe, U.. m&lled bt, '-""" ...... up. 
u nut tlo.r.t auld Mnllr ll.o•• ...... tor."' ol ,...,,, .. tMU U..r u~• 
"""ftl"'!.tldloatafew,...,...~ olrok>wlro.cqulnd fro"'Bo~ 
Tile Y-Ilt! Ilion won Ia lt.IJ ..,d Oalr a Port II•• qo the floelaliau 
XIJIJ Vlclor .... utn~oi.N U..ltlud- we .. a..-tpowerlll ltoolr, .,..,_for 
~~~~~~~-:~~~~1·; ;:::::~1:~'8:1:~~ 
~-.t•M-a. TheiiPtal"'"'-~ tlot&oelalld'~apllt.. So<:lal-
::?~r.~..::=.~~:~~~ ~=~~-: .. eo:~~~ .. ~ 
"*'"'I'• I .... te .... U..ftllfP!Iba\Ju~U, 
11'111.1 il Fur• ui wM 0,. u.. aH foddt..t r .. U... U.. nr.PPft1, 
t'udrtlt • otu...,..t-hlaloo\pcmaDt 
,._.loaok!WofU..wuof tiM t.o kMp Ia aUI4 tloo.t lM IWUI 
att. .... tlo Ia lt.d;t, .r th pro~ .. oMI -caaeiOU..&.dalio:!:. .. t M-
•plrltllal Pea ca...-d bJ , !Jol car· .. ,... tMr ""' folloDw..., of U..lr 
II&E'I. T ~I • n11t"'l 11pllo~nl, doctria• bat bteaa• tiM Socl.tllat 
couple<lwitlltllapecgllarhluottiM lllon,.utllad linn up...-.loll to 
lu.Uan t.IIIIIM"'mont, hu '111C«H..t the. dlaAtbto.etloa, dloooppol11Uoul 
In tnaUnc In a"'""' tlmo a powerful .,,.1 u11.,....t Ua&t pr.nlltd aftu tbt 
orpll.t .. tlon whkh hM aow toll.- ...... . TIM ...._ .,,,.. btlbood wW. 
q10ne4ntl']'lhi11Cbefo,.lt.&adwlll, • rnolut.ion&l']' tplrlt t..t :hQ ,..,.. 
porll.lpa.4lal.pf'HJ"wltloQU&r~ utlll&lli-8od&UaU,&adw\ou. 
... ronle.,.. u...~ ....... ....,...toWUc~a 
n.f'ur!Mia,.Jimafallutl- I.Milchtlll.cudtlool~amoii.C 
~~ .. !~trW::~ ::.....~~·h.:!""UJI-:: ~-:':';;~:;:..~!~ 
:::t.:=.~:u:::~ ...... ~ I&Ill~~ortbu::::o- r,6y..,tq. =~·~;.~~:!;r.~dl:~r:..~ 
!.~~~~..;~~"~! .. 1::_~ ~ :; :r ~ ~~~:0" .. ~.·,::~~ ~:~~~ ..... a ...-::;::· ... ~~ 
..,... .. ; U..· ltutttrlnc ot the Jtellr.a w.ncill of I.M SocWlau, llMJ' bH!w, ,.,.lppoltcl .. ;llle)'......,tl'hl,.,,tJM 
ll.or ltJI6& lht Adri&tlc; IH .lle4ll.tr- Lo)' Ill. lhtlr pnpapada '"" "captare ..,d,. Adri&U. « .. t. , . ..., lola!l& 
.......... S.• \loteo,.h•c '" fl&lioll Loh, of powu" ..,,t !hot F~ ldopt.i which hat btlonrtd 10 &.eland {or 
"""·• tk. Soch Ia tht •t-pM .. , tho tlt.ll fo..., of I,C11&Uo11. In II& tiii.I..Sy. more thaD nt londrd :n•rs..--~~~~· ltM, of tho F,.loiJ "'o•• !:....--:.~ca':~tha~~w:!: lon~::::::...~~--~~~ ~ ~ wh~~·:~ ::,:..• ~~e~:= 
u!:. ~.=·~"'::'1~=:...,~:~ ~~0:~0.0: .. ~ '::,. '"i.:~u~ =--=j~k~:r~~~:d'":r!:si:"~ ~~~.;:.; ~~~~~~:;:~1:t -:::::.~ ::".::~~ :~ ;:,.:o•~ ad~e.: =':~~!Itt the tnda !11 ~-;: ~~i~• ~"! =: :~ <t~: ::;...~":''~ :i:t1:'.:.:!: up:rffltol. of ~~Uill:toldt ll,.try 111Llon •ovt,.ut. 1'lot wodon W8!'1 llbl)o not mlh ~~~ .... Into rnft. tbt oMooe of lhtlr loeool 1111~e:to or :,l.o;l~~··:u.aa~ ~~::; ~·:._!~~=...:-~~ ":.:.! =~~~:_~'j!·~J.~,~ .. --: .. to !:.= ~ !~:/.~~~~~o. 
... , ...... lonllo,...l lilll.ltatioao M too protl.$8. Tber ,._.. t.Hm bota 17 tMir foroip ,....._ WUIJ'>..UIJ ...- " '' 
.. ,.... for l t.oacth-1~-. T\omiddLo ,-.., thl,.... &lUI,~. wbJ ~ ~;;;~~~~~;:;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;9 
oaol pdfJ ..... .._.., loow,...u, llt'l ~ot OIIIJ do lht)' arr-lat \but thlflP li' 
;: :~.:·~?'~:':~!' .:.~~ !':c' .. ~J.:.·zf&~ ... ~; .. ~,: 
tlo" ad Ill oolt .-..-olr of "'""1\'t.fl. ,..,.to. .._ btaU. He., ada wblcb 
T1lt Fu<lttl . ,. 0\llo)Hiku cn•mleo oppuliO l~t faneyof tht lfot.-blO<><i-
•f lntunotlonoll..., and llo17 adht1'- ed, "'"'pe.romeataL l t&Ho11. mob. 
fnllo of II&Uu no\lontllom. Their Fo.odom oppe.oll 10 lht dl ... t.-ottiou 
,....lonott o~\ti'J' 1; "1\.IIJ \bor AI· lnst.i ncl& and IIMI lho tommunlat 
1Ht'' ThJ WIA OP!>Oftd \0 lht plofii.&HIIOI')'LIIM)'lalthal'tMm-. 
fo"'"•l•••"'•nt&ID it.olJbtcoiOM tOI.Lidptntl']'l.hl"'',lfU..yoaly 
tk lullr llovo co,..ol'llod lhuo~~tiTH cktln olnmclJ •-lo. If tHy will 
tH •11clo wl!b ro..,lp peiltleo ud ullllt ond ona t.H-h--. 
dl..&t•••T· '1'1ot f'--.u -wa'l Tlot ol•p!., ..,... •k>cau of 
"k\Mo" w:u. lll>C:b .....u .... ue.., ld~lll.l-..kto.trnc appeal to 
ll&l)" lin aur d• loiiMfhc,..._a UoeN ·-- TH Patdotl _.,, 
a...-nd tlto .. too It •"A bt tbt "Tbt lttllu ,._ obol!ld J:ol all 
..,,, dOMitlotlnc forto. The fut ~her wut; tho fom~tr obollld ''" 
IYtWith..,ttht old of U.t Fto11clo moreland and bftltrprlftofotloit 
•d f:nclloh,ltalJ ..,uld llo.oo beta ,.........,,._ Tilt.,,,., .. "'"'' pt 
~:e:~~~~,~=1~£~ :;:p~:~:r=~~=~- . 
• • uklllluntorltoiJ •W&rwilh Eac- oo .. pe.t!tl...,. MBut."oay th• •"uc:btl, 
lud -~~h wtuld opoll ddot~ ""d "d011't llaun \.1 tht llodo:JN and 
no1RforiMr:ll•nJuro-81oolo,ac&lln'- Co-u~LoU. ThtJ ttolato.l'ft&Uoii-
II'J'tlr.rothoo fou .. loldobJoidtwltJ. .U.U: ~y an dW..rol to lto.IJ. 
holy In tk World War, It tiN 11lu· TJo.y Un flrmod tiel with Ruoolo 
ot.ra.. lho Adrlotlo,-tll thll -•• ond WOIIld d-rt Italian -pi~. Wt 
l>t~ tt eenotm th f'o1<1Ml at ;\IL ..-ant ltalr for'" lllllo.n&.H Sudo 
T~o •lddlt d•• ond U.. PIIIJ ltou.. talklaoom-lnclftaa~d ftaU la•orwltb 
-.it Of 1\.I]J WO\IWD't ..... ~( thoL tlr.t ,....,.. alld woo, I a J:l'&ll ...... 
Yo! , an tloiJ ..... w """ ....,..,. • f· .... .....,....rblt f~ ...,. n,. ud 
In the Coming (November) 
Labor Age 
BENJAMIN SCHLESINGER'S 
Exclusive Story 
"PERSONAL GLIMPSES Of BRITISH LABOR" 
(T1.efint RadkaJ fw .....,,. ,.._..to att.od tiM T ... d .. Uniolo 
c-r- u A. F. of L. Fratemal Delq alt .;,.., a ...., ,.;..., of 
tlwo BritiohMo-.-L) 
DO NOT FAIL TO READ THIS INTERESTING ACCOUNT! 
ORDER EXTRA COflES FOR YOUR LOCAU NOW. 
mu the ma1nllleent addrtet of Praldl!llt Sehlttlnftr, and that L•..,. '--' •' tlooo I. L. C. w. u . .... ...., ~•· •• '-•1 ' , .... 1., ••11-
~!:,:::: -:}d :h!~,mr::~. ros~~:~:-r;.·e ·~~!t!~~ :r~t.~.e .. ~~z~ :.~;.: :!~:.c.:.:.:~~~·;.~~: .. ::."'; .. -:;-;~-- n~o 
aUonll!l," Pruldtnt Samoel Gomptn, leat than anyone tbe we 
know, will llnd fault with anybody for .. yinl' In rlear terna ' 
wht one reel• •nd lll!leve: to~~ th: tru;h. ' LABOR ACE;. filh tinc the baulu o f U.bo r with FACTS. 
lhc~.!:.lp~~d:n:~ ~'::. ~o ... ,: "T ••m •z.oo "' , •••. 
taryofW•r.andPreaident 
and they reve-l l:,te:ll'%~!!h:r.=c~b: LABOR PUBUCATION SOCIETY, 41 Un;.... Sq ... ..,, 
fii!n~~::.l':,~d~'o!rr:~':'u~~rw:~~r ~P~~~~.!:. '1~n'~ N•• Y~k cil,. 
.. aoonu•P•te'll'illpUlll.it, fortht_L,tntlltofthertadtnofour Jnurn•l. 
I 
1 IUSTI CB rrt4ar. NOftfllbw 10, 1H2, 
Co-operative Congre88 P;::ro;;;m;;;;;o"i.te;;;a;Ju.rin;,il-t~g;'ji=:;;:;===:;;T:;;-='-'-==..,======t 
Solldaritr....,aa.u,....a.of U.. 
TIW1l NaUoll&l. C..Opo .. tln C..&· 
..-wllldl-tt.ChlaCO,OciOHr 
nu. a. uu.. o.J.,...teo hoe W:· 
-- ..tee ... _.a.o~. 7110,000 -
.,. .. to.., willie tllirtJI .. ttrulcl•:. 
p tanp..-.. tedpo.,.rfult.boralld 
tonun' .....,.w.uo~~&. Alllotll tH 
,....t.totto-OJIUII&.hpruant'"N 
1f'arru8.8toM,ChllolOhle!oftM Bf'otlle.._.,. of LocomoUH E,P 
"""' aM l'fulden~ or th• B. L E. 
c..o,...un NaUonal Buk at Clu• 
iaaol. Jolla H. Walbr, PruWtn- of 
tM11llllola8tatoFeduatl01>oll.a-
W, .., .. of t1oe C.11t.nl Stata C.. 
o,...u,. WbolH&Ia SodetJ, A. P. 
Bo-..r, VI-PI'HldeatolthePtlllll)'i-
=...F:::~~~~!:u~ ~= 
aa.d.laPe.....,lnllla,S.Alo.ane,clt._ 
p ta. on Mhalf of tloe Co-ojllntln 
Catnl£acli&QpofS11porlor,WII., 
wiUo $1 AIIIU&Wd aocltUet1, W. C. 
I.Mdoa, Vkt-Pruldont ol tlu Ku· 
_F......,n' u .. loD.,wltio roo..mu. 
atH ~ ... ololq u .., .. , 
bAio- of 1ol iiO,OOO,OOG, Maror 
Du.lellloanofl4Jh ... ukoe,nJIL ... 
• ...,u,.r a t.rce oo-open.tiYo h•••br 
..,~o~.,n.udoU.." 
Dr. Jameo P. Warb._, • ,.,.mM.r 
o.f tho O...tn\ CommltiM ol U.. l n-
tem~otlonal C..Openti'l't " AlliaMt, 
prui:lcodO¥utluoConrn-. 
WannS.Stona•adathe o!crolll-
euta...,.n~m•ntlluotwlthiD"U.•t'!" 
u,..aoo-open.tltooba"t ...... wH 
oatahl~htd ror tho tint t.i~~>e in N•• 
Tork Cit,.. "Waan. rot~ io..-a la 
.....,rtloe poll"entlo~ . Muodwen 
nl>ln1tcl u n.M\a t. ~ pelniiL 
'l'woll...-plaalllwot\llf101t.oote" 
ahadr oW"IIed b)' tloiJ t"O-<>pmott-t.. 
Other olUa llara Ofi!IIIIMII da\rfeo 
owt~tduol ........... ,, ............... 
Jolui H.WalllerPJ.Idl!ltorU.. 
JOHN HAYPm! HOLMFS 
M-. I, ~~~~ E....tordaa. T,..1"' 
ft-.l .. '"lloes.dal.tleaJ~ .. £roti• I,__M 
·RAND 5C1t001., 7 £Mt 116 Str-t 
tw..aoill ' ... dtn\lo.n or Labor ~Jr~tllud OctoMr30Uo,I:$0. P. Jl. 
tilt rtlatlOIIM!p betWMfl tilt Labor "We,hf'f' A'<IMt~~tltoo foo z...,. ... 
uol C..OIHiratift ~IIHftLL Bt ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;:;;;;;;~ ..moe.~..:~ tllat-_..tfl:i eeatnl'lakr llod)'lla~~tl'l't_adYIItr, 
Rteom101enU~efortht 
tppoU.tm111t of a mfm!Mr of Tile Co- DESIGNERS OF 
::~=· ~ ~C.::.:: UOOl' GARliOO'S ARE IN tUlT DElAND 
1 PMtnUon ol. t..'-•· A GOOD PROFESSlON FOR Mfl'l AND WOM!l(l 
ot~ ... ~a=~.!:!-=:y~=:: EASY TO LF.ARN, PAYS BIG MONEY 
ueetloul Olllon or Amorlu, pu 0.. Tab a Pradical eo... of a tM ~ Sdaoolt 
fudaatlnratofJ'ol U.. dn-elopant 
ol ,...dllte,...lllld to......,. ... C.. 
OPI"liOtl.liiiOt>allt.ofarmenof\ht 
eooob'y. Tha!anaentnnow ..... ,. 
~lla'p!i~~~~~~o:.:~~~.-~::. 
pnlu.tl ..... , ellilolllttl.,. U.. "an Ia 
No-3fllll't Larui"-Lht mlddlemta 
wbohadformulruploltedthafann· 
en. fnadciiUoa\oco-opent.iYtmor. 
h~,U..!trmen&~aDpplJ\DI 
themHIYeo wlllt flU' La.,.... of 
$100,00'0,000 won.b of f•l"'ll.,.. 
cltiae.,.,olotloi~,andothern,..... 
title~. 
pbor a. plar Uu pme wlUo a-,~ ~~:~~:~;;:::;~~ .;'~ •• :;:: j 
..W lb. Stoat. Ht l111'111er ouh"• 
nte.:t.he~n<I"Diofon.dJtbY.., •l<· 
.,. a11d ,·am:en tloi"'u1b tloe """"ai- ::c_c,.:_:-:cc"_:'co-.c_c-__ c 
u\1011 of .....,pi_n\IYa baaks, wbkb 
-ldeaahloo\Hpeepltt<otiAt.ll<:• 
&lUI llltlaoalo!\7 _,.., c01>ttol of U.. '':.1::1~::::~~.~::~::::~--~ basLo U.dutrla or ta. 0011nt:f7. ~ 
NEW YORK 
W&l'*t F. McC..Ieb, M111o.pr of 
tho Brollouhood C.....pon.tiYt Bt.nk, ~~~~~~~~~~~~~~~~~ udan hue .... t!onaluthorltrouCo-
opu:at'"' Bo.altlq, _..'*" ....... 
,.n..., the rrc•t ur1da ..,_.41 to-
.. l'lb tloa orpnlutlon of- co-open.· :! ~:r~~ ~· J':."':':.U:t.":. 
::: ~ ~o!:~!':""e:':!~~ to *"'"· mc111ben in tha had,..a""anal.ionalba.oki~dr.ll'- ~t,.:..rmJ,1,!1 1:rr:.:_~ 1._ 
tn, and had opoa.,. lhelr but Nil- THJ;. MESSE.NCE.It 
· """"her UtO •kh reNUrea·or n~o..- Tha Oalr Trade U11lon Pllbli<•· =~ :~~~~,:;;.:: . ._, ~~ ~:~~ ~= ~::o~:;!"te::U.~l"'J::: , tl011 for ~~.:orkcn. In 
- rqorW<!, pr.)'• • h\tber int.ereot Wu~, A. P. Bowu, W. Nle,..ebo, 
n.tetod•-itonlluo.a.,.rotl.trof L.S.lhrtGn, :1. NuNlnorl, W. C. 
&at MnkoofCle•a l.oad. Jtlilllltatht lAudon, A. Sonnkhtea, S. Alo.ont, 
protllof.luonboldt nto lOper «<II, .tohn U, Walktr, T11011. J. D<lnntiiJ', 
U.. . Mlnee beinr returned to d•· l)aalt l W. IIO&JI, J . 1'. McNamee, ll 
pOaJto... {d.~~a.E,:~;.!';t;,·,~:~:~:~ 
F.J<port. deli'<end lutr'llrtt.,. t.aJJr.. Wtfftll S.Swno. 
..,,.no... klndoof.....,pei"'ii•eel!• 
terpriM&-•torel, noota.lnn~ bou.. Alternot. Olrwt.o .. tiffiN wen 
1,., dolr!u, ' et.c:. Matt t:. Arnold, lhorollowlnc' W.F.NoCalob, Jomu 
v...,...,, ol "Our Co-operatire C• l• .M . u"'r, l!hrr E. Arnold, W. U. ClM-
krio" nporud tht.t lhio ufettrto, Hr, Thomu Boll, Frecltrle C. llowe, 
.ri"tlo 1 ,..1 ,.benlll, ef I,OIHimMI.b· L.l.llokb,A. ";>. Warlltntr, Ed.So-
" WOIIIm,loooltduotlnrthre-bn""h .. lem,aacll.eo.lie.W~ook. 
U. Ntw York CitJ, one In tllo hurl l A keen ond pndiMd ebHrnr ol. 
e! l.be& ... llclaldllll'ict,wllh • ,tum- ~on¥onllo"'au"""ed uptlo•Co-OPI'r· 
,..,.rofUOO,OOOorear. Ed.S..I•"'· at.i••Con'""'inUitMwonb' "Htn 
Jl.ln"'t'r o! tlo• l'raakUn C..Open.- wu • ITOIIPwbo an baokllar dowa 
tin Cnamerr or Mlnnupollo t.old U.. to clo the J.hlftp 1~1 world nndtcl t.o 
t.llrllll...- oiOI'J' o! how 1M la,.:ed-oqt han clue; .U..p!e dHib-bold~ 
....W. drlrtn of Mlno .. poUa had help- Lonu of br•ucl, dlotr!but!~ mt\k, 
ed t.o a rpniH .: oo-oponll'l't d&li'J' Hrrlnc pan loocl from behind tloo 
uw ..,.0<1 and o<>~~trolled ht S,OOO OOIInlar,hurtdiD,rhomufMthawork· 
e""'u•on. Withlaaroaroadollalf, ,.., III PI'It'llla' t"'dlt.en eur tt.,... 
lhio dol.., load rro•a Wabula- to nffirworkeroend tlrm•n--,.t 
=:::•.!!~~/0~~~.0!/;~~ ~~:~,~~~ !:\~ ':!i.~.b~~": .. lt~ 
wucutfroiiiiiWIOoeolo~quort, •rowbenlllof11.1anrropl~fortlot 
lad U.. quilt)' of .,Ilk wuJ .. prored ... , ovl, •oat ol. 111 lolkt U 0111 lJo 
k ., •• 111 uttnt tlt.ol, Mo:Onllar to tal•l~. Bot JIIU roul4n't olt \11 U..t 
~ Hoaltlo eo-IMloa .. of Nlut· Coarr- of The C.-opeNtiYt L.qut 
apollo, clutlt.o from t)'phold • • n ~od notrtall1.1 thi.IU.tclollrli•Hof 
pradka!lr wlpod out, ud Infant mor- th- mtn and •1011\111 wtn t.bt lrAll .. 
tallt,. oo!UidtNblr 1owtred. Tlwl 11Uoa IM , 10tl..., ben o!UI at• of 
....tllpoi.U..-.,eNt1Yocloll'1'an thelrblrhtotidrala." 
Perfection icl ey, Ga-
ca~~ b. Ud ia,bvt- _,._ 
n.. .,-.. m.tba~LT 
..; Optomtliitt wbo . ....... 
tend lh:rMciu _, 1M ria-
ad;..tect br • .kiBecl OpOO.a. 
DR. BARNEll l BECKER 
Optomeb'Ut and Optician 
213 Eut.Broadway 
100 t.noa An. 
815Proop.dAn:.. 
1709Pilkia A.-. 
1'262E&IIF.....U.....RoM 
231S SW.tlr. A.,._, 
a.t-135tl.-136dtSt.. 
~·=-~~~ ..... _.,_...,........__.,_ .  _____ . 
~: ... :.:=.~;:--.. ~.:::·:=-:.~-~ 
THE MODEI.N FASHION SCHOOL 
..... . 1:" ... -...._.....,_,, .. _ 
BUY 
WHITE UL Y TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
Eacluai..JJ' 
- JUSTICE 
LABOR THE WORLD OVER 
DOMESTIC ITEM S 
11111\IEU l'ltUr.NT FACT-Plt!DINC PUA. 
A ~-.uu .. ffp.-D tlalf u.. Unite.!. IUu Woth,.. ol A,.•rlc:• ..,.. 
I ltd wtlll u.. u . 8. c..l ee-~~a~ .... lnreal.lptl,... thoo llldllllry, • ftpGrt 
.lol<'k •eb ~ loo.7 bdort U.. Ca•lllluloA tiM Ullloa'o ldu of h- 1M 
c--'-lon ......,ld f<llld11d Ita ln•uuc.uft ud the · obJ .. Un• 10 1oe •t-
ta!loMr Alownt« •-erUlp .t coal lllhllnc•,..,.., th•lnlnltlon ol pro:l!tt-
\Uiq aloWie ... bo IIIAJ'Itetiq, ~frlllatlon of coal Pf'OdocU.•aM tiM r;~;n­
ftY &f tna.,.,._IMn U....W loo ln-tlp.tdl by the"Cf~ ... .o«ordinc 
tlthtn'Pift,. -- ~ ·~\ -· 
COAL SAaOHS JU..U. PltOStECUTOit.S IN WEST VlltCUIIA. 
A Wat Vlrabllo C..rt ftr'bollnt tlma llaa otlldaiiJ _..,.!hot U.. 
'- C~My CeoJ Openton' "-i~IWII lutead of dol a-.11 llf w..c 
'f'tociQ, Ma.._b.aaci:ac_."""...tlna'~tl-llfe•l..tne .. r..... 
&tad fer llotlr "An.ecl .....-11'" Int. Lieu' Co1111l7 1o Aqut, 1tll . 
Wtf()l.SAL2. PltiCU ON THE lt15£.. 
A aelttftlllnl of wbol_, trica Ia l.l- cellthlahv tlwi lM l• •el 
el II ,._r qoe UfOrd!,.. to alati.Uel '-eel b)' the Unl\.ld..St.tu Deputa~o11t 
d Lnor, a.. ... u 11 Lolbo-r BtatfaUe&. ' WHI...UO prieta In lfl.lllral. an .In 
tw 1 1tud7 laaeuo UU. wlatu: It ill lndlu~d. for mort than • rear the 
l'I'U ... i ..... \ hu \oeen 1110011tl111, ~ 
STAlfOAitD OIL FINCEitS IN TH£ I'lL 
c.cr- !'tar, 11 w-.u.. e~oupo llrat *au....,.. on c.-
,...,. wWd. ... f<IDtn"bootN - .. to the ...,.Wiraa c...,... ,..., .. W. 
fell tMa ...,..u-_ U.tc.rut,!. ....wtlnc.ln Ow: Treaoofy,111~-. Stata 
.... olltor ~--..,ata11lhl FMnal C..EmaUL bl loUalt .r Ita bitn-. 
:,:::....~ ... =-~·;:::~:.~~no':.~~~~..= 
fi!Minr•lnto .. tn rerall.l ... 
FOil CITT.OWMt:D SUBWAYS. 
lfllllltlp&l o'"""nlliP of tho Now Yaf'k._S..lo •'/ SrNa wu p~ 
'/uUnl&J IIJ o .. w llltalaSeW, <lllalraaQ .t tM • •w Tort Clt7 c...lt&eoo 
loo lnt!IU,..II ... ~!tlou Ia the Btrw!Jid WloJW ( al MIDM, Ia o d&t..nt 
;,,...u, uone•Ddna- U.t the CemmittH'e lrl• Uptln 11M eoa4nled 
~lalol bd'MWh"ewYorkCII:J'ollklo.klo)'uri.ki .. ablon.tU.. S.... 
...u..l WWw. Coapo.aJ. ''C.&! o1onld DOl M Pll"'h&Mol r .... opentGn wbo 
~.IlK al•e tlleb' Mleen a faiT U.hrc .,.d a IIQ1l&Tt dul," ...Sd llr. BlneUe\ol. 
FOREIGN IT EMS 
U S. NE£D£D TO SETTLE UNI:MPLOYMENT PltOSLEN 
The CouDo!t of th1 l nl....u!DIIII Lolbor Bar..n eendd.d II• .. ..to~~L 
Ill. lldlut<h, Bwboo delonq, dHIIanocl that lite "llalllnltlon or the Ua!IH 
Btat .. wlLIIIlle•tlttr,..uolel..tiJpeiiMblt1orthe•\ll••nteftloeu-
emplor-nt~,tMnpoo ... Uoutanale•Hthf.w••ld'• .....,.,...,.lc•rlobo 
...-u,. 
HOt.LAND 
U:POltTS Of' FUSION DENIED. 
Folllwb.rtlM~Im;tt.Uoaof t'tport.oll U.. Wre,.oa ,.._ .. tile t il' .. , 
that tlM bttu.allonal Foid..-lleto ofTract.lfalollo,wiU.It.- u ........ 
..mu.lld •-H ... wu ceulokn.c ,..._ will; U. lkcoad """ ~
Ulllaknatlau!JN. tllo ~ llouuot of tiM F..SU.Uo1 lou-.... 
adnlll,ructmc, IDpert, .. toilews:"'TTIeWtalf el,...OIIef U.. town..-
.u_, r..s. ... Uoa 11 'I'Ndo Ual0111 with I poUtlcollll~rMU....L II N 1lnft 
U..tltkrurpNIDI"loow.•clle rtlliiOriOO!Ildbe llkeaup .,.ddn:lllattd ~ 
tiM prai:ln ~~~~th 1 luophoMrd IIWIMr. We dulte \1 polot nt om,U.tleai!J 
DIIHIIIONthatlll$ 1n ternatlonolt'eder•Uon ofTnuleUnlon• 1•,•nd~ 
will be, ablelulat,. fndope11d1111t of •11 )IO!itle.J latamothmot.. BftwHD tH 
llltematleul FMo,..tlo• of~ Ualou, on tbe '"' huui, ud lho 8ocl.liA 
llltuu\5o..U. of Lead.., ... Vltua, on tllo otMt, Ut.t,.. ""' '"' not.U.., 
op.rtftDMate.por.ryeeo,ot,..tloatii~DIIIN'Cti.itwitlitlMfii.C ... ..,.~, 
,...,.. ....,. COIIIW•""' ...,_.,. wtt.t. • •Jtw 10 ,,. terttoc 1M Gt-t.ao ... _ 
r:-ltllo: ,...&u.t tho do,...... ef •oaudlot 1d utto111Jt..t ... ~'"'"' M 
CE•NANY , 
AJU PU.C£ FOit C£11M.-.NT. 
TllehrU•Vorw&n.prinll, w ith.oppnn-inc•"-nt.••~""•ent n 
the Nlll' .:... oltutlfll b7 tile Pe,.,..nnl l.eadn Blinn of U.. t>ecollll 111. 
toraatloul.t.. wltkli u..,,_.,,.r not oniJ a..-. ....t B~lr•rt. n,..-
11 Gol'!lllllly •t tM eolllldl table at Lolll liU'IIf Ia dtaDIIdH. no. ftrua, 
w1oldo lo Mlwlecl b7 Attlu!r 11t...U.noll, U.. BrliWI. Lolber Pel'\:( lnokr, ... 
!: u..t Olnu.eor'a -Olak intenw Ill \Joo Near ElM rh'• thot ..... rr, oipt to ... "'ll.....,ted ot the coaferell(a •lllch •re lo •ttlo tbe (IIID-of'l''ltutiDtcnil<lrl• l...,.,.eniptJ•IId cont ... of tlwo Oonl•"tllt• ud 
u..s..,. .... 
~ 
ENGLAND 
111
"!:! ~~~EO ;:,i'c~~~~~~~~rk• e1 A•erica, ... ~ll~ ~=~~:.t~:~~lt 141 llw ln"..,.\loul 1 ..1... C...ru-
""llnd a -lal -•• ,,.... U.. UDLo11•1 •-llllrQlp w~ldo 1o ..,. tiiH (111Lder IQ r...,.. of Na~) at Cenno, .. !ated out U..t U.. C.o-
,_.tld t. ,>.W t4o U.. UU.. tru•'7 a.t " "" 1.,. ..an.. d.U.rL llr. Lrwla ~~....,... .,.. tear-M of K Goftm•eat deWptM ud U t.- U.. -
.W U..t U.. -'- ...W oot -pt.....,. ....,. rtdodM"" 00 A-pril 1.t, . pJ.,...,_ lenlac ~ H.bo. the w<>rbn of tlle.dla'"""'t rkll'fin, &r-
•• U.. PfMUI ,..._,.tIll the bltaJalaoln fltallle~ OJina. =.:..~.=:.:':~ ~_,~·~ .::~· ::.:::W ~ 
FOil 1M P&ll CI.MT UMION JIIIIML FinDS.. ,.....,pt., ud ftCftl.ttd tllat Creal Boltaln hoi Ut wt a ...... ua•JIIt n. 
C.a~tG .. lcolllutln of o.1.1 0.. loltamlltou tMl tle\U In ~ Oailed. lite mallolr 4f tho o!pt.-looar dar. 
l &.o.tN aad U. • U.Inal:loll of tlM•IIOII•aniOII Jlllnllll' &"*& wl>lcll ha1'1 aup-
tltM a P"'rt .t U.. ~ntq'a coal jluimr 1>at!onal otrllu will (1'0 fu to-rd 
ellnlblllllnlf 1M...,.,..\ Hlite fii'OI>lflll l11 til• tod,.try, a ""11llllltte. lot tho 
UattM lUIIe Wotktn of AMttka rt(IOrtecl to th U11ttd S~lfl Ooal Com-
........ 
NORTH D.-.COTA IN IIILUNC SUSINESS. 
n.. 8111te ol Nlrill D&bta wnt boll the .,W.•••• ••• lalor .tiline bQi.. 
_.,..IIII I_ ..... -U.UaDU....UU..Wuwi..J..,.IMw .. f.....ny 
..-u C ..... P'erb, H. D. n. •ID Nid ..J..,.tot-,..Jeetwup.rtof 
-...s~atoiH~~-rat,_....,.~IMototoollld•lo 
tltdecl •l~o-.,..Ttl ..... J.eacMQ<Io......,...,, 
ItO CUAilANTELS TO M ... LII:NS". 
• 011 * poo11d tllat the c0AIIIt.utl0t1 ot 1M Uolad &t.atu oll'~n ..., r 111r-
oaW:tltat.lolellea..FH~J\Itlp1'olCJ!,d..Cbleqo,clrnltcl'ltrltolliheblll 
-....1111¥1 •eaknof the I. W. W • ..,._ men.,..llleuuocl lf U.e 
l-Jcn,tloaDIJ~~rtmnttlllnbllwJ•rw aadeodnlllo1otenotlllac10pre­
Yfottloelrde,.ru.tloo,"•Ni J IIItk•l'..._ 
SHJ.LL CONCitUS OV£1tlt10E SUPUIIE COUitTt 
Pl:l'IJ·IlirMII-IDt-eotorCa....,..t..the...,.;ar •lldl•nfuor._ad. 
-~ el 0.. ~tlt<!Uon to "'""It Co...- ~ M...Wo •114 1111Uif7 the 
"-Wt•••lthel:laPftiii•Cotlrt,KCOnllll&'tot'tlllltaefenotl"""'d' 
~ .... a~ ...... ~. '"'-lk ..,. tho Natloaat lkauitr Lt•n•. 
TO Aaot.ISil ltAIL U.80lt SO;.;;-- -, 
h.,.. .. ~ ~Met l'lwldet C..pe,. .t U. A..,rku F..t.ntien 
fl ~. •owl ld!a-IU.r lot..S... wDl Mcla a ul.lonal UM,.S.. 10 llMilob 
tloo a.Il ........ L.-W ......._ h w .. IHmeol ala lbl Prllllolent ll.oNillc feelo 
tllatU..L.-W ... nllonl.l .. tr .. tef iO!odiwlt.IIU..nJireedw.ococruat.l..,. 
WAC& CUTS LOSS TO N.-.TION-. -
n..re ua bl ao rHMcUoa In Yfi:Q t• 0.. 11'0tkiq ..,, wltlwMit ...,,, 
-ONiclouiOLIIenatkn,LII.eBure•uatt..bor BI.<t.tiatlce,O.pe.rtatiiiOf 
1..-Mr, ct.clared, Thllla the oMWoroft.hoO.,..ci1UIItnl'llft'tllltal oPOCI• Uot 
tlllaboro...tlndntrr t.otbemojorltr rullq uf \ho Chle .. o Kel!rood lAbor 
B .. nt,6ort.61Kr••lmpract~thf.theorrofol!•lnrw ... te •ll •••b ... 
DIUVtifc ANUICAN UILOU -;;;;-;;.r.: SE.A. 
A "u.r 10 ~~ Honll•l"l.- AdNW hnuelll, r .. .Wt nl et U.. 1
•tuaou...at s. ...... u.s- •areod.oc "'"' the •dat.bolot~'*t .... .,. . .. 
l<~qo~. ~ "'" doe ,..W.a ehUiolk .......... • A-.k .. -.tpo. w01 .-de 
..wlc ~ M•, h,_U.. D1 ,.....,... WI A-rk•• ..U... WIN Ml~acdri....., 
.:~-lei "!toft~ liM !lleJ ho4 nlllfM ~ Wlr\', Ul 111<1 flHp wk~ r'lo.iao .. 
COIIIMUNIST aOCEY I N SOUTH AF.JCA. 
In •\IRtltlnr Lllat tbe Read S tt!ko WIA ln•plr~d frDru Muocu•, tllo Jl.. 
port of the Co111111luloa oppolote.l. br Gcno .. t,Jim uto 1.o J~,.nlla•te U.. ,..... 
teedlnp andu ,...rt.lat loow dllril>c \he aulb ..w ..... .. ••lcle110• (I) Wt 1 
delepte '"'• 8oatl! Afrieo. wu ,.._.., oll U.. T1llnl hll.om•lltnol CCIIIIu-
ence, oM (Z) U.t •-.nc U.. pop._"' .. ;-a ~ U.,..... ""' o rMt"'ff''"" or 
TOIII llna,Jl«ntd~W;tllrnuioU......,.~Into"! 
Mit. WINSTON CHUitCHIU. FI:Ait.S 1..\.a.., 
'• • - 10 ... fOutltuc .. t., )l r, ww~. Cto.n.lull ,.._ . ... 
mad .. • IJ.,.,.., and Pnoe 'f'rado a.ndldatr, -KIM wb at. '""' c ..... 
lin ... f'PDI\ !11. •nkr that O..ndce •holt "<loaol •11-lder t~ •Muld~r onlnot 
lAbor •n<l Commwnllt undl~uu." 
H. G. WI:LLS ON SOCIAL ISM. 
- H. G. Wollo, the' wrHn, ••d I:U.Or r .. ndklole ror l.nllv~ tl....,.rldtrbr-
tbe for!MeMIIIC G~nn11l Elen.loa , po~ in u doulon •pt«~ Lllat 111 
tl>e fntun there w .... lcl loo lta'lllk ~~ • cl- .... r loy llooloUot.o, wllo • •llld M 
.._.,.. .. bJr Mi:IH up •i th tM t~loe ... durl~>J: tJo• not dead•, •114 woalcl 
t.~oe ... ron be mueh .., .... ~mcd wttlo '"' reOMtno«i•n or tM world 
th....,1h lllgcotJoto. In the 1rrat n1.1•, be ad~...t. U.. LolbM- P•rlr ••t lot!t 
roln.,IIHNI IIIII>uli>UO,IIotloclnll't<>nnmdwltloot~t-tt l' '-
AN INTEJIN.-.TIONAL PEOPU:'S COU.EC£. 
The DOW i fl#mat.loul rnp~'o Collen ll ll eloinco,or \ ll o .. l<! t'o t.loJun) 
In ~n...n_ tnqdtd •fUr till wn to brblc ~tloor ..,. on<! •-•11 ef 
all U..utrin late..,.ted ;, l.allor tNblau, oil'~.., • •b; -u.· ..,.,.. willo 
llolniucl lecl.,r,.., r,..Joaua..,.IIJulr, ll~l,llociH .. u for t 4f. 
WHAT U.SOit HAS DON£ FOlt a•OTH£.HOOO. 
_.u7:!:·~~ :::~::\ ~:.:,~ ,';: ~":~ .. ':.~:~' ~~=~!.;.pi': 
l'efl'lltlJ' to tho Ill<.,.., • ' th' A-iot rd •:.turatloul l'loc l~tlH I• Nn-
oheltn. '\ 
TURK EY 
PEA(:E DEPENDS 0/'1 LAIIOIL 
l'uu In tha !';ur ~ 111<1 1~1 ,..,.fvol of U<llld u..J.o lo L11oo t.e~ .. ,. • 
de,. .... lotpl)' 011 till o ......... ~ .. l -~ldt ...... Efcland. ,.... Ceo'l~l 
w~lcll Ia "'ffil qaatllltol .. oe~o~ .... U.... •••b Ia t.hu •! Drltlolo 1..-lolr. ns. 
J. till •'-"'- of ._ aaeqnh'ocol R&te_.t IUde b)' llaald l«r. A .... 
.U.,.r lillap h,_ ... ld- "1'o'l tll II IAiolr Gwterll•U I ... ,..._tiac f:.ct&ll4 we 
...W'IIf!-rf«l!Jio.l•e•ere<leailalfw•tJo • MIIInloC..•,.. .. IIt. ••• 
Tbo •ut lr\lol<d frl..,<l• of ,....,.. I• tM t ... uot o.n ..,_.ntH ~J' *o 
IAborl'oMJ"', 
10 JUS TI CJ! ~'rld•y,-~. 19~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~Shou_l_d-Pa_g_c-ho-logg find a 
Educ:atiolal f.-ell ud Niles Place in the Cu"i£ulum 
Courwea to be Gioen in 
of Workera' College, 
Our Workeril ' UnioenJitg ~·••uau.I...S.ar~ .... nrutln- 1-.1 of '-'n•t>-.~-
The. cou,... ~ IMt ~ .... Ia oar 
w.n.n"u~•rhctM­
lfll"-. ..-•toM•...U.ur-
..&i"''•nol~faltllu..,nM­
f o ... -n........,oeft!Ht tatlion..-
.W -pe_ralt Ia 11m worW are bl 
~~ .... p.arqt.H .t .. _ 
S..eeftl!n.aret .. nlarBitlaal,r 
UMrt.,.pe.epltMI~ttllt 
H<lftii'J', 
TQ uu- If Lllen.\Url ptombu 
toiMtof •aoralluoaerollui'J'atp.UI• 
uaee. The Edo .. tloul o.,.m.eat 
J>b,utd a MTMo of dJoc.lllou 011 
l:lteraryollbjeetolo, foar tacharo, loul 
fOmlh,. a completewlool•ourlrolt-
tqaflltuawrellllton'-lloNoltUf .. 
~r. C.rl v .. Do ... wiD "*'" tllio 
-- At-ntloalotucll.l.lla-
litoNlure In Colo111lola Ulll...nlly, 
u•loueottiMdiiOnolU..Cell-
taJy. Ho ,.. .. nuatlr ... If tloe 
eollton of l.h Na\.loa. lila! • oplu· 
ilii...ntl'ru•a-tlalt.t&tll"'' 
..,..bt. 0\Lr llle•ben .W flail lr.\o 
aoftliaatnocd•••d•tl••bot.t.,. 
hlaDOt-'71& .. ,..-u. 
Uolltt.oii.;,.Lt"'-"a•lle..W fal-
ln' p,.r. Vu Oonra. Re lt e-u-
....... toiMtoaeofliMtbuldt._ 
Mdc ~ Ia Mr eMIIll)', U<l Wo 
~latJotN.U..u•eDulllo 
-..Loll- of llalltt-Aa&'t 1fllrb 
ud ldt .... "Up-Sttu.a~" I>...,Pt 
bill hot.e ... ati91oal f•-· 
Pnf. ~ ofC.I .. Iola Ual-
..nlly, wiD f.UO. Mr. t.wt.u 111111 
..utMiat.rafalloweoll>yDr. E. 
U.be ... a, tlHt 11\ol.lapw...t pod, 
,....... 1fllfb&" aurarillll'cnolftr· 
.W.atte.atloa. 
-n.. ... ,. bo Trade Ualoo PoUey 
aad.Tactlapi"Dmlo:tti{IIMt-oftiM 
~tuktl 0~=~ t::·~ .. ;;!'!ll :; 
.,_ Dao!o!J. a.,.., •••at tiM .... 
rtC'On of liMt r..•r Bunea, lae., 
aali elM •tutherln lb._Rroot•ood 
CoUeae. lotr. Bapo•'IP:p<lrlanuln 
::..!;"; ... !.t";,"'~ t~~!":.bJ~~ 
wliluftdOIII>ie.U,contrlkleto .... ta 
~eoa-lmPOrtallllttur••m· 
~ot.Wr'tad••narell.n.,...to 
tllll.tfourMe•IMtn•boaU.OAW 
t.loelreoa .... tut,...r. Dr.wu...,, 
Prof. Ca .... ,., and Nr. ,Pichullllr, 
trllltontln\Ltlhelr~l-ubd'ore. 
l;aucllt ... tl>t,..ttrlbeonllaae 
at..,. ad•••n<l lbott. Lut ,....,.-, 
at111kau trill M ,,..,.,.,. trltliM• 
•aterial. oupplemutlna the ua_. 
P•n hr!JII" lisa p1t1 toor. N'"' 
oltiM~u•olluoW,trllltiOI',.._ 
foretdtbe• "•laal>le. 
eo. ... , ,.t;eCI ...... , ... w .. ....,.,. 
.,. u.J.., .. ;,,., IIU.. ItU-Clo•• le 
W_....,, Oo.l••ooiOJ, Waololql.., 
!~·:Lo::!'llo';!';!.'"lq P'lad 
18:"~,...,.., ............ t~:' s ........ ~oe. 
I •M--l.ltoral••• 
1. S.iel .,._La Uteratnn. 
PtOf. C.rl\'n Dore-lJteretan 
and Lll•. l.ud .. 1, 1-<~•IMhn-Tbt 
Dr.,,.o.,tiLllt. Dr.J.Jtl.,..n-
f'n!lbollo In IJI<!nture. Dr. E. U.._ 
• ....,ll-roetrtniiUf~t-
2o:IO-U!.or ..... Uele•l•• 
: . Tnde Union l'oLL,.:Iu and Tu-
t~UlvldJ.SapOI( 
In IIIlo ••u- wlU IN <lbcv-d lh 
olldarl,ln~rfore•etlr.at-llllhtlll· 
net Indo unloll polloltt. n.y 
•h4>•1dknowtbapOrtlrodltlon,-l•l 
lllult, laden. lnd mo•l>en ron-
l.rilotlte l• deu.-.ln l.,. •hetreu-• 
Lll>or orpa1u.l""' alooaW ,.. ..... 
8 l•llarlr,ll••tNou14 .n41••t•ndtlte 
C•l ~teno111lc w .. t •. - St\Lirt 
..... 
(b) "ThtR•Ilroo4JIIIId t.loeWodt• 
ero,"~toS. Do,er,J,_ 
(c) "Tilt Tntilt lodu•t<,," Geo. 
~~~~~~~ "Laber lad Plll>l~ltr," f.:~•"" 
.,.,.. 
(e) l'rlnllni Ttadu Arbil<•llo...;" 
AltrH L. !l.rmlr.el<a. 
t. "J>.IIfyol Amor"'•• Tradol Ua-
lolll Taw•nl UMmplo,--at," Dr. ~ 
ll'olma11and Beaj....,la&lr.lttl,..r. 
A Letter From England 
Ac-ulc.a\.loa ln•tlHtS..re-
t&Q' ef U. Salleaal CaueU ef Labor 
CoU,.....ofGt~allllritabo: 
II lfulhl•u, Jleo HI~o .. ~. 
O.tM .. u, tm. 
"I •• ""' laloru!H I• 1M ankloo 
~r ... t.ILC&b lolunu:.- .. , .. 
ln ... lo Cnt• .. ~•o. 'III'Ul ''"allow •• 
IIWO ... O!Co ••OOI (II JilT ... "' UJI 
, .... , lo Lloo &no ,~ac., tM Wauo .. t 
c.. .. u,tL&MrCou.to:u.lor.Hiaol 
,....,,b ... ,. "'''''' La"rCel lor o, 
I.odu(lar•triJ I•oConl ro1LaMoCol• 
l<p), ••• &ootllo\ Lam Collollf, th 
PI<NLo-.1\ol.l•o.,..ll.otoorCol-
l<poO<I '.....,.al•o,_.I•IH\oUIM 
La\arcou ... ,,. ,,,, .. , ..... ,, .... u 
, ... ,. ... 'll' ork lo1·CI,o.u E••••tln 
. ...... .. ,. ..... , ..... ! .... , ....... . 
ll .. • kltk•n•oltoluplto!laol,.. 
U..UaJ,..,..hl<o-..rortrl ... ooiLa· 
Mr.O•• •""•u• looopport .. kJo••• 
tf lkt•oupo .. orlt!Tn .. U•lou,b, 
T .... ee. .. :Jo,.,c_rotll'tlotlotlc•, 
.,. tM S..ut., T..,. t:oloor o.ac~.u 
oM.,_I.ol<llli\T .... HU•la•t:-
l'"'u(oiHirrlo•e!~lll-r'oC...,..ruo 
oa4111Uooroltnft0')' ............. ,. 
t&lt\ .. Jnrlottr .. u~ortldoi .. I-
•M-or.JullcoMhoCoh&lalto 
tbt w.nollorlkt.,.. •ruct.••IJ • 
-11 •-• at ....... ,.._. wO, I'• 
olnl.,tu'loocqll\olooll o,..••o.to 
loolllool,f•• t .. luco,wo kuofor ••" 
;:;:;::~- ·~·.::.~'::' ~~~~: 
... lo U.o ... , pian.,. knolor•on 
•lllllol<d .. rklol-<luo•MIIO,Y"oro 
...... ,, ••• ,to1 urMouUo•l••• 
dallult. kot h ot.n\4 N dd•• tbt 1• 
lkttu .. II"J'MtliollooLakll'otiJ ... 
lh Tn•~• U•ln C.OI'flu "" oaclol• 
lotl~t- lt loiootHcnoenro4u<ol lo•lt' 
I•Hoowllklt.o•Hd»tfU.oLalooo 
.. .,.. • ..,,,,,,.,.. .,c _\lainc\p..-
Tnnfrottru.l!r. 
(lll1oM) J.I',M.Mll.Uil.. 
l'nooS.. tclotJ'ndO.Itplo,.. lln >-
Mio.C ... r_ ..... _. 
Thllltouneofb,-.iomtrii11Mt 
deor..tMIIIa~nliMofwU.t 
-W-•IIIIMta ....... laloaru-
'"'pl')'111eMpollc,. 
1. "Co.,pe:ouatloa,H Wr. 1110111111 POORITUDENTSCUTCOLUC£ 111\1111.. THtaMHiroapplyalltlto 
I . Carllt. EXPENSES BY CO-OP'EaATION .,.terialo ud boob ......J.Q b, tho 
1'IMt C..,uu.tloa La• of tlr.e fl...,b, ..... 11 u tub, Pf-ddlo, IM-
Btalt • f s ... Vort eM llew it ororb. Ont of 111& _, -...tul farao Lib, "'"'• ... , llo lila 1•-..er ,..,m,,..;.. 
A..,.,u ... ~Ia of .-peratloa Ia Paloutd .... ,..u U.. !loa aloo""" .......... lin ...,.,.,.,.u 
~:~b·s~:::.~ .. .;.r,~.i~~~ ~~~&:~=·~~~~ ::~E;;::~~~~:::;~:~:t! 
nio CIIITH lo.dHip.td lo eaaWt ,..,., .... otadullo wiMt ILna ..... 0!111 1M uteal Of tll\o _....,Ill. It a&:f" 
lt1deato Ill arq11.11 l111 tH-1-.H w111o tbt unh•enJ.tll• olare thoo ••r Ia o,. ~ • .,.,.knlr.lp ueeedllll" • .ut. 
aac~ bndamental ln»tltytlon• ami der Ia lit tbemNio .. br ""'tthlnr tlle-fou1tlr. of .. ~om II t ...... u In • 
cU .. cterbtleo of tbt '"'ullllll'- better tllaa "'"' uanon flljillu. ~polratl•• llulieaUt' dorm\ta.,., bt-
n-lc tJ'IIt• u .. In!& ,...,...., ud 1'bna &hole .. • C...,.ntln s.n.leo aW.. .... latalalar a ~nUn ro• 
t ... <lomof utarpriHilllloerltaiiCIIr.an~eollanottiJoa-llsaefltofta....,.at•ooolo,.,...ldarca-o)oenti" 
:~ ':.~~::!11r7"',::!:;, 1 ~:":.,.~:: ·~-~·;;;•·~· ~'"~";:::";::"":;:'":,"~":,• :::;•••:::;'·?'"~·::::·'"~•::;••~·:::;";;:"::,:' ·::::··~::::••::::··~·· 
lraaopoMallon •• lattanlo uc......... Aluanller Fitli*ndler. A oludt' of tlte -1•1 dt'flOJim<nl 
A a tlt'ol'\ will be 11111<11 \e Now how Ia IIIIo rou- 1M otudnll •Ill of the Ua\ted Statu ul. ol lu I• 
111
• ~·~· • .:;:,:~~:c ~':!::.:;-.u. ~~::'ort~: :~~~~· A~".~,'.::~"J duatrtal rtt~•tlr., d"' to the l"tt'O<i,... 
1, "Tht Cooper•tl•t llo•emut,'' be madt to dlttonr why did tlr.t per- tloa of ltllltblntry. SP«clol atto~tl• 
Dt. I . 1'. Warloo.JH. HOLJ lnYoll'fll In tb- eYonto eel u •Ill k l'i•tn to tlr.e ell'oct It lt.od M 
A otlldy of Uoa at.._ pt!DCIJ'lu, 0,. thiJ 1111.. T1o.t .. ~-trill be tnalyud tlwo donlopmut of tilt lol>or "'''~ 
Plllsallon oftd mallr....., of the c .. treaU.opolatof•ll•ofSorli.IP•r· .. ftlill.thUalteiiStotes. 
ope:tstiYt Mo-.ement. cboiiii"J. A.ta.t.olon 111 091\THI Ia lrH to 
n!':ado,-w, collllllt ntlor No"'"'"" ~~ ~~~·t;;.• 1187;;;;::11 ::::.~ "'':.!•;,:~·~~:;::t~.'a""~~'J ~ 
,,,,.__..,,ll.c.,, af c ..... , E•••t• of tltt Ualtt<lltat"'-" Dr. If. J. C.r- 1M elko of t1oo Ed~tloa.U Drr>l'~ 
"Mo,..llolou al Ca"""' E~onl.t,~ •eat. • w.- 11\.11 Stroi't. 
,· 
•.• 
Frlda:t, NoYembu 10 1112. JUSTl CB 11 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
., M.. JC. IIACitOfF, ~ 
'fl-~ MoetUtc", N....Mr I , UH 
EAST RIVER NATIONAL B"ANI 
NO BROADWAY, NEW YORK. aTY ' 
On SpedeJ lDten.t or Tllrift Au-t. laten.t II cndil.d ..U. 
ti.~~ot~~For?:~.!.k: 
lln>llMr S.rlbo Ia dot CM!r. all.,.... of tM -'4. 
,..~-=:~=::."'t!.":=: ao~RD : ... o:~: = THE~M=a~BUSIICES1" 
tf Oot btntkw Btanl of ""'-"' ib' 1t tM!JrliiMtlq held oa O.....r ~:::::::::::::::::;:::::::::~ t.ul No. 10, tppui"'d lodon ytlot lOll~ to nport tM fgl- _ 
':!.:"' ~-,:,~~: ::::~~~.~~ ~.-~::.;:t.~hl ._,.., .... .,. 1rib uplala.cl Wt Bn>O..r Bnoek." • B~r H~ .. ~tlt4 t ~ 
)p oUielra...,t frt11a 0.. W. W. ~ A OOIIIm.lli.H f1'011l lira h,U.,. IIU tad t noth'T ~rt werw. th ... Jp port tf. tlra Wlbitln of tb n"-
Co.,!OCI!!.otl!\hS~t. o.....c...~,,,..,..d'kfentlot -ilotlMUolopwlwlciW.aotl-anr· C.,....U.ntt.:f'llMltd f..,_,.., 
'!'11qnJiilt.iloedtotlMIIauciU...t ....,...au.tlqtbtthelltalladtold uw.r~tlraiii•'•...U...,.wor\w nau,.n.;all.httol o o ... ~oar• 
tloon wt"' prerie,..Jp uaploptcl Ia 1M111 their Ntw Tor\ tllot> -~" ... be dott Mlooide alld U..rd..n IMp ..-....lllld&Uo,.. ..... ill troLor » 
1M ..too.. -Uoned IMp two ,.._ ntp~t~~tld .,....Wtcl U.. worktn ~ wv. aot u,lllW 14 ,..,.,. .... u-. u.o,...41p ...._ U.... ... .........._ 
lfto •••IHin of Lteal Na. Sl, wt.o to a red..eiiOD I• Wac& Jlrolbor The req-.Ht.of Brt~U.U. Bnadau.... u ... 11M BNN t f Dtnetn. d.w-1 
ftl"tfnlldtoH'In!dbl&'~t IIDdullaaadYIMdllotBoani 11otto rejat.td&lldltw .. oltddedtloattht IOiabopthtnportforu:tlool • 
u lata u It o'o\oU tl mlclr.t. Tb- eolllldu a reduttlon 11111- U.. linD J..laat<~ of 120.00 left o~ 1."0111 the llM llrst onlcr of balln ... tt tlra uzt 
,.._n• wen ball7 Jtoppecl olr II)' ...,..,u.,.. • ...,,ruL Brt~thuHoeb · '160.00 •bleb 'ftl coUHted •nd d!· me.llar. ' 
lh• Unlu •ho Hnt up tbt •boo¥• "''"' 111111'1 -omm1md1U~11 ... atl>tpted 't'lded trriOIIJII"" lhhWe.~ other worlr.· T"' commlttet •b!ch ..,. tppo!a$. 
tlo11d iwo brt~thtn to tah thtlr tad 1Juo 1111tter l.!t to th• olllce. •n &bO<>Id 1p.i11 bt dhldtd 1mon1 to take up rJuo "POl"\ for action • 
plaen. A Hlllllllttte fNIII L..t'tt 11: 01"1>· t hem. t he deelaion the Jo!at liM.rll 
Attn hJtl.,. for 1bo11t t""' lUI<\ a boon! eonoiotilll' of B. O...."tlral 104 Bn>ther I. U11hr, membtr of Lo- adopttd M lnU'O<IIlH tlra oweelr.·wed: 
bait do.)'t 0..7 ••n \.old br tae lira aaothu worhr reqll~ttd pt.a~~lal..., n :: N"o. II lppured bdono the BMrcl opttm tod oboo ebotlt o11r r-aonl 
that lhlr wort wu o,..ti.f .. tt01'7 for ltor 01111.,.~-on •ho •• -,~1 "'"'* olatilll that •boo M wu !at•nltw· rtrih, "'ported tbt h ..n.cl .,_ 
aAtl tht7 Wtrl dlacllo.,...S. . 00 &ownb.r, tt ...a op fat clooi r ed br Uoe eomaltut •IU. rrpn. t.o Brother &hlnl.,.wr latt 6atunlq 
u ... u..coote.Dtlon If the CoM· Jouoltlm•brwork:l..l•.,uto-.. Jr.Qu hie ~111\,J' for U.. o .. , 1f koll· udbo.dalnctallr.wlU.Ir.l-. 
lllittoe t.bat the7 wen dilooharnd, aot .....,..,. ..,tJil.De, r.. ~ with aa.o ...,at, 8bter Good11111n, ont ~f n.. n111111ittee fOIIalaU of AJot .... 
for hubilltp to'' Uot wori< ""'H.. tho _.l'tl P"lkp or our ..y-..r.n.. · the nm•iltH, \.old him t.bat o1r.1 Mol IDI, Bertin, HocluDaa ..,d Slltu W~ 
... H:o' .. tile lira bew lb.t lHJ WIN u ... u.o n qtlt\ e f u.. oollli!IIIU.C ncelred lafol'llla\loD '""" nlloibloo kow\U. Sin.r WoiQwib --'tid 
=. ac!,:,~~o:,;:~~ ~~ ~.,:'; w';Z~':r~rocl<Mr, ..,.".,of Lo- =.:· .. lht~::' ~:.~ '=:~! ;!:t ;;:~ou ciao be tppolnted Ia 
• be Nl...tetod. cal No. 10 ''"'"" Mfor. ,..., J1tan1. , ,: Ia • •IIJ' lmOitiaftuo.., 10 U.. A do..u.loo ,,_ .......,.,.!"" 1M 
Aft.l••~an•ud«Wedtt wllbilelailoofarlr.i.ll...,.ofthe-• Ua!o.. ti!Fbilitro!U..t•ottt4lolawoo-
!:."'.::...7'~1 ~iNto~': Zo~-: c== ~ the~~ ::r.. '!.oc: u.. ... ..:~ ~...:: =::::.~~ ~·=::. 
B...u.inPti!Kk...tWRI•IoeqJ. U....tu-t. B~r B....,_ tlratlatotft&i•~.Bn>lh>rUobt, ·Jobr recoiN tn .. Ita .... B..., 
with • elert of the "-lallooo x ... 1riu, three. n. ch&ln>aa liHirt' 
Opening Exerci8u of :::;,'::.. ~~,:!, -:.:_~ ':: ~~~~:.:'!:•.=:;:,t.td.: 
Union Health School ~~~aa~r~~::'.t!:. ~; ~ ~':-::! .. ~!',f::.~:u!'•,';'.,! 
R•JU. ScM.J wen1 t tn• .... ou 
........ n..aHitortaaWMIIlleol 
le~•itlo ... ..,...,.u 
.no wn latea-.17 U.l.enttod la 
II..Jth Eolu.cootloL Tilt ,,.u.-... 
-tKIUPud....nedU..If'l>. 
- doaa-wlr.lclr...,...q,..tM M:•• 111 our Drallb Wo.t tll];oJ'ttr. 
Dr.Goo...,W.Prite,Oiftdooof 
lira Union lfullb c .. ttr, Jt.._.,j 
llrateedforacUrtlnt'""''""talth 
I'Ptt.HU.n .!•nlfo .... totiHolooot 
.rur .... ,..oa~,.r .. .,.u.,.e ... ac~ 
llatl'tMII .. llM port fll. .. pa.,... .. 
uol worl<tnof tiHI ,nadpiCiof P'ln 
l'nYIDtJoa. Ht 010tlla ... tbe plflll 
t f tbt Ual011 BtalthCrotnud ••· 
....-!U..dMI..,tbtallU....,..... 
ul mlr~t lr.tlp to d..,~loJ one of t~t 
1-..t Jutltotlono. Wlu Fonl"' 
CMtlo, -. ........ U.. -nu.. I• "-' 
ktll.ttiHoE.Iu:atlo,..IOtpert.Coit 
•f u.. lote,..titllal LtoliH' a ... 
•et Worbn' limo .,... oMwed 
U..nu ... ooJt~ef noaM.-.a4-
.... tftH'e....,. Or.l.A. C......_ 
•u..ono~ .• - late..-!q ..ur-
.. u.. .. ValtlofJLeahlr.Edg~ .... 
-" tbentctMitr tfUI• wwt." It 
•htM.o.,,rololtmiHIIb•""omJe. 
aur.,..ufarubetllb~&otl.en•n 
OHConed. n.. ronttrt In •hlolr. 
lfloo ~ 0THIH!II wat Nldlot W .. 
,...ted wiUI•oohtpplaaMbrthoH 
-L Ontaewholetloert .. lol 
-•n tntltualutJ.ctriiMoltttr.lle 
l'&rt of tiHo ,...ben of !lot UNION 
BtALTII SCHOOL to Uot ulu• of 
tlotMtc~l. 
011 l"tl4tp, Novtmb.o r 10\h, 11 I 
P, If, prompl]r. Tht ftnt lotture 
;~ "'u~';h:~:~~!tt~;:ws~·~ 
l.l)lle ot ut..,,.. J .. porunot to th 
, ... ,. po~nl ... lorlr tbt J t'""lr. 
._......, ud Dr, JL Lu,~ ... of 
lfttllt llnalllool'ltal" utNatl7 
<lftbltlf~.....U..,.tlr.ltnloJ.n Mill 
tuas..a ... ..-... 111riU.....t.trel 
U.. Uoh.o• Dolrr,. Clr.ariU. w111 
""IN'U..Ip-ofdltttlu.t .... •ld 
IN a"tolckd ud tltoooe tkttllooald IHI 
tMd. Atteatloa 1rill be ~ft11 to 
ltollt _,... .... WU\ to-.. .. " 
l.hiloeadfttl.hilopt'Oflolowlle....,tto 
"'"""--t;fiTwtri<tnorhoolt 
tttheawlr.IBtali"'-Y tllclfftU..... 
..... wtanL ThklotUIIn prollllHato 
beooeofthe mot1.1nte...W.CoLthe 
,.n ... 
0.. 1'aeod•r• Nonmb.o r 14th, tho 
ftntdanofthtUolon lletl\JtBchool 
will 111eet lo otadr tnttomp t<~d 
pllploJorp. 
a...uu.u.. t •• tiHo dt.ll &lr.oll1d 
bellade"U..Uea!U.Ctatt,r~tn 
'~'~~••r.aaU..cta.willbeiU..;t.t<l 
to • oeruln 1111•bet. 
o.-. LA. Gla ...... will lin Lloe 
lint -- of lutlluo of the H~aith 
School »••IH!noflbt lllt,rnaUoa. 
al Llldleo' GttO>tat Worhn' Uoloa 
tl'l _nrdi<ollriMIY- tt- rel'htu!or 
tlr.laelaao. 
JOINT BOARD OF SANJ. 
T ARY CONTROL PLANS 
NEW INSPECTION 
pltuaadelllOilh•l>r U..ckrlr. of t1ra .,. .. ~,e ta1<e oae.,..,. l.loDIIa7. 
A..LoU.n ••n~la•oJa. 
BtOI.Hr U•hr full that !II.. 
U..~"'IKtoaW..otaoHll~~~ru• 
....,.u.o.._ • ..., . ..- ... Qjttd . 
llod looYiawnlr.la.-J. -IHor, 
ollop d.tl.....,,. aad beY-- -cut. 
Hotthe..,on.....,uttdliHIBotnltt 
..USilttro.od...,to~ntfer 
beru:Uon. 
~opllllo•of ~.,. .. ,hnofU.. 
B,...rd of Olrftt.on •u •a..: Siotu 
GoKO>u'o WtJ' at qoatloain1 Mr. 
Unktt •aa lull- 1111e&llord 1'or ead 
;:.~IIIIIICIOtrwp'-altthoofU.. 
Ia e..,M<U.n with a ....,,..,.kt. 
tioo frw,.. L«•l No. ~~ It wao ... 
<'.deoiU..t•....ttereotYertl.e wll 
M pt,.Jtttd 11Aiu!PII.,.Iuio1111 
-ttdbr·•utbori...Soa.~noS<tt 
JolotBoard,ltbtincllndtn:....IU..t 
.otk• 10 U..t ....... .m ..... pDio-
liahedlnthtelllrial-
Sludp .. 
ENGUSH 
BroliHorhrliaudllhU:Dillloc-
cle who,.,.,. apolntod 1e • "-
•It'- \0 at\tQ 1 ...... s,.-:11 C... 
r...,nce •llklr. .... ""ld at Cam~· 
!'"~~oo"..:. N:;:u~;.:th ...,.,rtod t.' 
Th.ttot thoteonfr""etltw01d• 
oldetl to orconluo • I.ABOit n&: 
I'I:.NCF. COUNCil; •Ueh 1e to R1et 
hndo.,Hietft)'on~aduo .. e. 
• A IBOtloo .......... U...t ..,.. 
duu n be""""' totJII.&lcuu,lt.U 
uloth11 ldcr HI•- ....,.lu.u... 
illtttloll...,. .. n • ..aJtwut .. rtlr.er 
Mldeolllr.ttU..Iober ,.._Muk· 
tldtoo-rattwillo -ptlp 
•f !be Labor Dt.ftaao ·1, aJM 
t.h•t all ... oo~u or U.. NeUoii.>J Of. 
kttlldthelocolollluiHI•JI'I'(M<il 
~,. . ... ,.lahlt ........... 0~ &lid-
~ ........ ,.blldretdl-.,tl:.. -
RAND SCHOOL 
7E.I5th51. 
MONDAYS, WEDNESDAYS, THURSDAYS 
7 110 o11d 8 :4Q P. M. 
sz.so ... Mo.nth,.,.Co-
12 JUSTICE f'rldar, Nonmber 10, \922. 
TheW eeks News iD Cauers Uoion LocallO 
Bp JOSDH J'I!H 1 
wiU.d ...... ~!datafor bv.lllt• 
S«ntatJof iHlAhlc.o\loulO.. ~ta!ld.Uwullw:apo..Uttedto 
paruo.nt of tloe lattmatiMial, 111111 placo llbo,.... u ~aadl4ata for •-· 
!;tn~~·,:i~':'r~ ,=:::~ =~~~·:.,t~.'i:::~:.!:•"' .,4 dtlo-
ot II•• U•r•tlo~~o&l O.porblltBI ~- Til& Bomt ... tlom, br poll derb 
4u<t.-dbJU..1ntarBatlonal. WftOthellfrl~,:\"dulleulloal• 
... ~=:r~:",::;..?,:.u~~~~ :'i ~r:i"~=:: =:::: 
~.~t ';it~~~be ~::.":7 ~!J ~ :~':t~=.~~:..HI~ 
Jf oraftbil loterDatlonal, 3 Wat folhnrl..,..-eNthoHWhoWtftiiOIIllo 
U&.loSUoel,.lortltla.uoft~UoltJ ... ~ ... dHC>tpi.K: 
~':;:' ~t .. ,u..~~:o·~·~~~~~~::'~i r:,7eZa~1~· L::.:u:;: w 
:~~~011=-Nb:~r~~ •;..~,at:;ul;~ :ot=n~~:t~E noulta wu.'ft>D!Id 
:~~~~~~~~:E~:.',~:=.u... frf.":~~~:·~::::::;;:~:E . 
2. Lobor n.d Union!••· rha chalflll&ll ll••a dKiand Brolh-
TIIt follow\.,. art tOIII'US to ba uoXop~andSa,.ntafrla~t.-d .. 
ri•VI oa Sud., lllornl:lp: poUclarU fortb.oCioak llll4 ,81litDJ.. 
I. f>•J'<l>olorJ" of Curnnt E•ta~ toiliiO!I ill tho tomfrlr elKlloL 
%. s.da! aa4 l aolalrlal BitlofJ n. foUo..U., II !he lilt of..,,,.. 
·of u .. Ullited Sbtu, bc1'l of our ol'p.tllu.tloa wllo haYt 
andanumberototbrr • ui>J«t.whlch 11.1.-dapp!lu.t.loaa.-itbthaCioak..,..4 
.wil.:,.~ 0=1>~•t: ,:!.;.~~:'r :·~~.... !;!~!o~ =·~~:rua_ror blllln._ 
kl' of rithb fortH Cn.aol Opo:lllna 
~lebn.lloaofthoWorbra'Ualnr­
lltr,whlcb wiUbch!dlnlhoWah-
lltrton lnolnr Bll'b S.bool oa FTI· 
day, N..,..., ... , l~tb, at 1:30 P.M. 
An ill- ~ttlri~ to attuul the opan· 
IIIJ:mar-unrithtafrolllthilft-
.-.1&.,, B..U..r FW.., 
CLOA K AND SUIT 
~"\.:!:":: :::~":. ·~ ... ":~ 
5111,1\ Arlia~ton lb.JL AI baaltwa 
U..~u•to .. IB the putn nomhtttltn 
nlebu,tha miauteaofthapnoc:ed· 
l~r mettinrwer. nad and now"''"" 
ben • ., • .., 1~. after wbic:b tM opte-
lal ~- tor wllltb tJ.o *"If~ 
-w.a.c.Ueoi..Utahaup,.....,elJ,tbe 
uomiaatloa o! bu.arh oi!Lcen •n• 
elKt.lon oJ ,..u derb fot tbla 41· 
.utoa. ) 
-11o"'""• bdo.., pr~tediq wltb 
U..apodolonlorofbuoi.._ B,.y,.. 
er Su.tjor, 11>1 Pru!deat ot U.e or· 
pnlut.loa, anaounceof tbtt M ha~ 
twoappolnlrDeatatolllallo,toiiUUte 
YUaneiHU~bJ'illtrealpatJoa 
ofBr<>thtri"hllipAr~&eiQ~ 
nd "'ellll>tr of tile Eaetalhe Bot.f11 
a!ldal.ooudeltpletothaJolnt 
Bnr-4 of Cloak.,..ken. 
Th follo'lrlnt brother1 "'""' ap-
poirueottaaenolntl"""''peetlt"eof· 
11-: BNtbu Loals l'aflkea, No. 
INI •• "'""'"'of U.. l:xtet~t!n 
Bunt, '"" 80111 Jmoa, No. 3&11 u 
~tlel'llo to till J o!at Boord, 
• Thi•P«illlordtror bl&llo-th..,. 
foUnr.-d.ndbelowa..,ta.a1mHof 
tb.•e .. Mnwb~a ........ ,tad ...... 
l .. tlon aomembenof &he E~ec11t1Yt 
BoaJd onddelerotOIIotbeJoinl 
s .. r4 .... apo<.:tl•ely: 
F .. Mo-.~oe .. of£ .... ,;._ a-..t 
F..- Dolor•••• 
"~·~·· "" 1 ~~~{~:· 
Thoq,..tt!onwatthu,aiHduto 
~~d. e:~l:::.l~t'••"'.,!~m~Y:~ ;:~ 
E~utl~• Boerd ao.d tkloptt t.o tha 
Joifttvo ... d,ulw>loata-.11.1.-daa 
app!loatloawltbth• J olniilo.ordU. 
n~n••b~oln""'•l'tnt. The n~U~of 
\~e •hair !n thlt !nolan<t woo lhl 
StoU..rTuitlckwUlluLulo..-IUtdnow 
hUoppllut'-a .. undl4at.forh•l · 
u••ttni<Jftlu!Jol~lBo.ord. n,..th. 
u T~11 ffk t~•n otattol that he ~uhl 
Tlot ObjKlioa Colllllllllee.of tile 
J"oil!tBoard'lrlllconalltoftbo nB 
ani olllcan of 11>11 J"olrlt Board; . I 
lll&ll~tn a11d d1al""en of U... lo-
coh;tbtlllrmbenoftballoardof 
Dli'Ktanoftbelaintlloo.rd, aadollo.. 
triet maaartn, IN latter wltb ao 
yotlq- power. Tbls romlllltteo 'lrlll 
bella ita ... 10111 on MondaJ, No-
•tmberlltb,althtoltlceofthe.Jtal· 
laa t::la&klllallon' Ualov, t..ac:al No. 
U, •t Ul Eut Utb Strut. • 
Althelut mu till1 of the 'fii'allt 
011d Dn•ID!•LIIon, whltb wu Mid 
OIII(O!IdaJ', Ot'tobnU\11, a lllOlloft 
wu .... uu..ttbtll~•"tinrof 
tbb brancll, w~ldt will u.b. plo.ce oa 
N,..t,.~r 13th, Mould 1oe a spMia\ 
mut!lftlfOrthepurpoqoftonolder-
lq chaqeo \11 U.o ..-Nemut trlth 
the"IVaht.,.d~•M'.,.ahetuNn' 
AMori&UoaforU.e,...rof l t!S. , 
Tile Eli:KIIIin Board ~l'llfON 
held a • .,..Ia\ m•ttlnc oa Octtbotr 
3111, to coftllder ~•rlouo chaqn In 
tho qntmeat. Alter mu~b delll>-
uaU.II,It.,..4K!dodt.onbm!lto 
U.obodJthfoUowlal'~ha-: 
I. That lnlttad of,...., wub' 
trial po:rlocl l~er• lhoald be 01111 
onewttk'tt:ri&lper!ocl: 
!.'l"batontWHk'o-tl>ou.ld 
be«lkttt4ullao f rolll\.belll&Jtll· 
faci1L,......4ol...-thtlr owncuttlar; 
3. Thot the b111lnH1 of IJ>e 
JolntBoaNbe...,.atodpo""t.Joo 
to Yiolt 11>11 ll>o)lll of the"-;.. 
tiw .......... wltloootilel~ac­
~ompo.oltot by clerka; 
_ 4, nr..tnomanufaeluruohould 
be unaldrred a lorlUmote m~m­
betoflli•~UOIIunleoolwl 
complln •JU.•U U.troq~lre,..nt. 
ofthe.,rHmenl; 
l>.A 16 pornntlne"""" Ia 
war11 In ho11"" not t mplo)1nr 
eutltnltJthe•HIL;o • 
•· ThrJ alf.o ro-<omm~nd to \be 
J olnl Baud tNt oo ohdp omplo,. 
lo11 thon twa ~otttn ahoa\4 lit 
at....,4 ~pwllllout-uritr; 
1. Tho~ 11111 rHOIIImen4 to th• 
bodJthatllmonMawolntadwlth 
Ea:e<uU•olloar4powuto••toa 
..... perta!lll,... to tbo On.nal 
Strik.\at.be Wal.r.I&Ddl>ruo ln· 
doot..,.,tenofwhomaN iobeap-
polnt•d br tilt ~ .. ·eut1Ye Board 
wltb lho•pproYaloflhebody,an4 
n.-, to ~e appolnlt4 or tl«tad from tile ftoor. 
Thr nttii!IH:ro o! th Wallt aad 
o.- ntrt.loo!» ""' therder1 ""'" loM-at atU..IIut~.u 
IIJII'OIII .... II .. olftry ..... lilollr• 
•t.&~.rlthta"""•"•-dlftO­
"''odaU""" ot U.. Euo11ll~t Boar4 
wUlbtlakti!V.P, 
A&ldotrollllhll,.,.wlabtoWI 
U..attalltlll!oltbema•""-t.oU.. 
fact !Ut the nut lMtt!ar !o al111 a 
Spedall(ut!ar forlhenolllhLatlon 
oflinncboltlctnforthe "''•bt•nd 
o.-._ DIYLdoa, IMII'd!al bv..a\11 .. 
.-ta.u4al.r.oU>tno.loaULUL,aad 
tloctl0111f pOll dub. 
Ml5C£LLANEOU5 
A COIILIBUB\rt\lOII U. l>ten ·n· 
col....t '"'"' Harr7CL'ftaMrr. w .... 
&ru of U..loblt z..r.d of Cb!Wra'• 
n...,.no .... O...aiWI Bathltobt 
Worktn' UDiona, oiqu~Unr the ~.,. 
ope,.Uollofowl~llnt"-oraanl ... 
tlollcampalcnandpr.p&n.tlolltfor 
•-aralltrlb,ln o"'artallllpron 
U..~o:olldlUo!UliiU....,Io­
ctllu>toll&tftdtt,aatht~utl 
wlthLocai.No.U111dNo."u· 
pl1'8at tho tn4 of D«~.,loer, 1922. 
TltaEs.acutiulloardac"-<!oatb!o 
<:OIIliiiUIIk•t.loa ud hal appoilot.ed 
Brotbtn l'llullu, Alo•t.and Fntd-
IIWLto"Jli'IMI'tOUrorrllllU.tlonln 
U.~prepa,.tlons. 
Tbt MCOnd pert of U.. -uo.t, 
whldo,...uf..UOW.:~AaERta­
tiftlloardofU-.t..ra,Stabt 
~odO!dfromtbeCioaklhd S11ltond 
W1Lr.t tnol J)ren Bt11;,·htt. ~ 
tt..!lJ, 2 fro1a the lll!xoollaneotll 
Brtr><b, 'lrllll the appronl at the 
--.u!palaN!JUiar-..tin.-," 
w .. coneal'ftd ll!owlt~oatdebooh!. 
Bd...-. pf'OHOLlilol w!Ut 1M f•r-
:"'.u::.~ th! =:"~ ": 
t•hupllloo.--.......... tlo<llftht 
F.llftull..., D•rddoallnr wl\b '• do-
n.lloaot•IOO,OOt.otlotAOMrletnt..a-
borP•rtJ',aow&nl.thtaapPOrtoflts 
cutJIIIIIIO.T'he-wbJIH-· 
Nn _. t.blt dft\sl n •ntbatlf 
tht C)\IUIIoa trfn lefi 0'1'8t' f<l~ tilt 
nutiiiOntb'lmettirlrltwottldhtd· 
tuU..umjiOI!rnwWUnbttaonr 
a ... u..__.,-..,..)dootlteiLMdt.o 
aacbr""'ad,.nt.ro. 
111~1:11~:': 11= ~::!;:!! . 
of the E .. cutl.,. Board, !11 addlllOI'I 
1.0 1M m.lnal pr"""ltlon of tloa 1'..11· 
ec;~lhaBotf11. Tllallnt ...... lhatU.. 
.... u..-ber~.fer-"tolloaJDiatlloll.nl: 
tholft'Oflol; tha!tlw>luWLoritalll.Abor 
l'ortrMm.to..,..aad thattwnb'• 
ll."d<Ua,.htdooat.dt.owarolathe 
aupporl ot,ltl..,..paip; lblnl, lUI 
lhoarpa\u.tlonclonatat.-ol>a!ILIM 
dolla .... 
AI lilt oulte~ 1~ "'" upeetO!d that 
tbb'I"QQ.lon....,ld-twlthaput 
4tal of ott.r.nt.Joa. Bllltbattbt <k-
bo.tawtoJVh¢t.oboullllenrtilot 
a..,jqbNiadaoil......,ftdt.obcne.l. 
IJ euefclod all upo<taUona. rha , 
a40pllonofllllllt!ofthe&lllendiOLen\s 
Vlcl.odahotltll:ao,.,.dltwunotaa· 
uf ... nputmidaltrf>t.,tbatthtddl.ol• 
OftthoqDUtlCIILoflhodoa.atllmba.d 
nded. Howt«r,w~atlloth..,..ld· 
~:":~ro!:!U":,~ :!1..:~: .. ; 
Yoteddown,andtht.--datlonl 
oftheED!CIItmlllo.llrdtodotl.attOIIt 
hndroddallal'l•soe.rrle<l. 
LOCAL 10 
All cutten workiQg !n Cloak 
and Suit Joint Board howes are 
urged to ~y the 3% tax for 
the unemployed to the shop 
chairman, or to the repres~nta­
tive of the Joint Board. 
CUTTERS' UNION LOCAL HI 
ATTENTION! 
NOTICE. OF ~Pf.CIA.L ME.f.TINGS 
NOMINATIOl'.:S FOR CENERAL AND BRANCH 
OFFlCERSARE TO BE MADE AT EVERY MEET. 
INC DURINC THE MONTH OF NOVEMBER. 
WALSTANDDRESS ............. Monday, November llth 
Special OrdorofButin-: 
~==~:~ ~hr\".:!::d chn~gu ;;, the •rreenTtnt fo, !923. 
' M1SCELLANEOUS ... , .. Monday, November I )d. 
CEf'IE.RAL. :. . ..... Monday, N<>vemb~r 27th 
CLOAK AND SUIT . . . ....... ... . Mond~y. De<:~mber ~th 
Meetings Be_gin at 7:30P.M . 
AT ARLINGTON HALL, 23 St: Marks Place 
